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fundador-propietario ;
Pedro Gómez Cheix
d irecto r ;
José Cintera P ém z
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I*  -Fabril I i l i p s »
Ls Fábrica de Mosáícos Hidráulicos más ssut§«a 
de Andalucía y de mayor ezpórtacióx
*= DE ~
J t t S " , * *  y ^a °̂ relieve para orraameat**üoa, imitaciones á mármoles.
¿ ^ t í íad® Ci8*e C® objeto de pledra K *
oe recomienda ai público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras Imitaciones hechas por 
ligunos fabricantes, los cuales distan mucho en fes* 
Pasa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, t i  
fábrica: Puerto. 2,—MALAGA.
8  Ü S C  R I P  C l é  H
Málaga: un mes 1-50
Provincias: 5 p ías. trim estre 
Número suelto: 5 céntim o»
HSDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN ¥  TALLERES 
M ÁRTIRES, 10 y 52 
TELÉFO N O  NÜM, &§
n i  A F é  20 F I E E U J B
Compañía pesquera Andaluza 5. ft.
De segunda convocatoria por no haberse reu- j 
nido las mayorías reglamentarias en la primera, S 
se cita a los señores accionistas a junta general 
extraordinaria que se celebrará el día 15 del 
presente mes a las 21 en el local de la Cámara 
de Comercio de esta capital para resolver los 
asuntos siguientes: £
1 • ° Reforma de los Estatutos sociales. I
2 . ° Aumento de capital social. I
3 . ° Adquisición de local en Pescadería. I
Málaga 7 de Marzo de 1913.
u, o r acue^ o  del Consejo de Admlnisiración: - 
El Secretario Gerente, A. G ard a  M orales, f
—....... 3
.  _  I U
Jueves 13 de Marzo 1913
“ T L , s l 55
el
r*  sl n  o  o  ®  s t
P u e r t a  d e l  M a r ,  r ?  a l  3 3 .
Este importante establecimiento avisa a sm distinguida clientela que ha recibido 
------  surtido de los artículos para Semana Santa. -  - -
crespones negros para tra jes de Señoras; V estidos, tul y encaje  desde 40  pesetas.—  
denartomÍli+n HA,n ^ ?Sfí^ 0oy+Phant ?  a P1*60108 de íábnca. -C o m p le to  surtido en lanas y  novedades para Señ oras.— Importante
Gran Sastr^ n ^ 6 Fp m ÍÍA n * *61?*í? c(j ,ecci0nes en armures, vicuñas, gergas y 'cheviot, negros y colores para trajes de Caballeros, 
uran Sastrería, se  garantizan todas las confecciones que hace la GRAN  S A S T R E R i A “ L A  F R A N C E S A , , .
H   ̂ P u e r t a  d e l S ta r ,  1 7  a l  2 3 .
Sierra de Yeguas 10 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
Reciban mi felicitación más calurosa los nue-
\ vos diputados provinciales republicanos.—J o s é  
MA S olero .
I ^
Cortes de la Frontera 10 Marzo 1913.
| Pedro Gómez Chaix.
No encuentro palabras en el rico léxico cas- j 
tellano para expresar mi admiración a Málaga 1 
republicana por el triunfe sin par del domingo. * 
—Juan G arcía P érez .
*| * ❖
Antequera 11 Marzo 1913.
Pedro Gómez Chaix.
Alameda de Carlos Haes (jauto al Banco España)
HOY EXHIBICIÓN DE LA POPULAN REVISTA SEMANAL
P W o
la culpa a los 
liberales disidentes. 
C a p í  quina | la organización* 
Jinetas profecías
Cas elecciones
Ayer se verificaron en esta capital las elec-
propósit© trabajan todos los correlígíona- j 
fr ío s  por la candidatura; ios candidatos que ’ 
van juntos a la elección forman una unidad]
! sin egoism os personales; su aspiración n o '
es triunfar uno u otro, sino que triunfen t o - ; - - - - - - -  — --------- r .~ -------------
dos; cada cual prefiere ser derrotado a que ciones i u® no pudieron celebrarse el domingo 'Morel f/m énez. 
«- -  - - -  • "  por no haberse constituido las mesas de seis co y
Málaga es menos grandioso. Mi aplauso _ 
Conjunción y mi enhorabuena a los candidatos. 
—G aspar d e l P ozo .
I ***
I Vélez-Málaga 11 Marzo 1913
| Pedro Gómez Chaix.?
I Felicito a usted con entusiasmo por el ruido 
so triunfo alcanzado, rogándole transmita esta 
felicitación a todo el partido republicano mala­
gueño que España entera admira.—M anuel
CON EL SIGUIENTE SUMARIO:
esP?ñ° la±~M adfidl Meeting contra el impuesto de inquilinato.—Barcelona: La 
tradicional romería de San Martín.— Gijón: La horrorosa catástrofe del puerto de Müset.
£ S ra-njfrr.a ' —Alemania (Koénigbert): Conmemoración del centenario de la Inde- 
h  ^uc'aCDunquerque): Partida de los pescadores de Irlandia.—París: Mr. Poíncaré 
visita el Hospital de San Antonio.—París: Dibujo humorístico.—Grecia: Copiosa nevada en las
A ' ’ * " militares.-^
uiu ju iminu i ut . ur i : co i  
No por esperado, el triunfo republicano de|p)15íad/â ' v i ?  £ enefal Bonnazzit visita el tercer regimiento de ingenieros il
a la| __-.fÁ * «s?ou' : i 7 f yo de ser°PJ no.-Turquía: Los soldados búlgaros rinden un postrer
-----  -  ¿recuerdo a los soldados muertos en c a m p a ñ a . - --------- *- — u., K
| la última batalla. -Gallipoli.—Distínguese la caballería búlgara en
Y  siguen aduciéndose 
les.
Ahora resulta que los asendereados, traí­
ao s y llevados liberales disidentes son los 
causantes de la derrota electoral de la co a­
lición monárquica.
lo pueda ser un compañero, por que los P °l,no a0ber®e constituido las esas de seisco*
nr^t.Ytna i En cambio, ¿cómo proceden lo sm o * ¡ He aquí el número de votos obtenido en los
pretextos p u eri-, nárquicos? Las candidaturas se forman pre- respectivos escrutinios:
"m iosam ente en los conciliábulos del d o m i-1 
cilio de tos je fes  o en el despacho del G o­
bernador civil, a cuya autoridad hacen pa­
usar trances difíciles y amargos. Los nom­
bres de los candidatos apenas si los conoce
Quinto distrito
cu lpa  t6ner a en a cluíen ©char la |ei público tres días ántes de ia elección. Y 
p / , , llu eg o  en el momento de la lucha, tos candi-
dor dp la a r f i í i i í í ?  s ,® m pfejia sido ja lea - datos que van juntos, apenas se ven fren- 
disidentPN eí ° s s®nores f e r a l e s  te  a las urnas, da cada cualol grito de ¡sál-
de rrmrhaii 3h° I a ? et5ue’ d e ,Pués vese el que pueda! procurándolo todo para
.... f. alharacas y  de haber montado ; s í y sin dársele un ardite de sus compañe-
fro s  de candidatura. Y es por que los mo­
no van a e sta s
—  cu m íelas y  ae  naDer ontado
SS ,r ^ L 6 ni!r inad°t CS tr5  ? lectoral. iros ae  can caa tu ra . v es
ípárquicos, jen eralm en te,
montón de aquellos a quienes en materia 
política toda Ja fuerza se  les va por la 
boca.
Nosotros 1o que sabem os es que
luchas en pos de un ideal, sino a satisfacer 
ambiciones personales.
¿C rea, acaso, alguien que estas cosas no 
estos lia s  ve , no las conoce, no las áprecia la
OEUUNDA SECCION
Don Pedro Góméz Chaix . . . .
1
. 236
» Adolfo Gómez Cotia . . . . . 4
Sexta sección - y- '“
Don Pedro Gómez Chaix . . . . . 233 \
» Adolfo Gómez Cotta . . . . 5 ¡
Sexto distrito ■ I
PRIMERA SECCION 1
Don Pedro Góméz Chaix . . . . . 237
» Adolfo Gómez Cotta . . . . . 13 i
La elección se verificó sin incidentes en los
i Alhaurín el Grande 10 Marzo 1913.
i Pedro Gómez Chaix.
- Le felicito con toda mi alma por él grandioso 
triunfo de la candidatura republicana en esa ca-| 
pita!: aunque el triunfo era seguro, nunca creí f 
fuese tan enorme.— M odesto d e l P ino.
❖| ❖  *
Almargen 10 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
En nombre de la Junta de Defensa de este 
pueblo, que presido, les felicito por 
alcanzado el día 9 en las elecciones de diputa
EL  FOMENTO mDÜBTRLÁL Y AGRÍCOLA - MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 7 5 . -  -  D ESPA CH O :: ALAMEDA NUMERO
Superfosfatos orgáncos ■ ■ « Polvóé de huesos
Abonos completos para todos los cultivos
14
Torre del Mar 10 Marzo 1913 
Pedro Gómez Chaix.
Republicanos de esta barriada felfcitanle por 
1 triunfo alcanzado ayer. ¡Viva Málaga!— fo -
lifwaiAc f a
Gnhipr-m ^¡d“nt* s ^ S ^ a f ia r o n  al je fe  del ¡opinión pública, esa opinión imparcial o 
hfan dlciend° le Qae aunque no ha-1neutral que es la más capacitada, por su 
iP __n .7? aceptados para formar parte de situación, para juzgar con 
to candidatura de la coalición monárquica Amiento?
v  KS ‘,a r Perso.nas por ellos d e - § Pues sí 1o aprecia, y de ahí que a tos par-
/í»3??^3r^ en 3̂ K°r ^ e Î candida - jtid o s  políticos que se disputan el favor de M m G S l i i T Í G F l  G H l 0  * O ís
anteriores colegios, registrándose únicamente 
la particularidad de que en la seción primera 
- - del sexto distrito se presentaran con la pre ten-
desapasiona- sión de votar la candidatura republicana tres 
mujeres del pueblo.
’ Ronda 10 Marzo 1913.
Pedro Gómez Chaix.
—¿Qué remedio? No soy conservador ni es­
toy en Gandiciones de ser senador por derecho 
propio...
— ¡Burlón!
Ayer hablé con un conspicuo conservador,.? ’ v  ’ ’ , ’ 'A -i' i  ’ \A' 1 
¡    ? ue tiene de reaccionario casi tanto como N a - Y  f escr, to esta® cuartl*
el triunfo kens, pero que por compromisos, necesidades y f ? af tuve ̂ coVefconsoícuo 8 conversaclón que 
a» Minuta, presiones de familia, figura entre los figurones i s0^ uve 90n »conspicuo.
del maurismo. u ,c | Conspicuo que todos ustedes conocen, de
l  Venía de casa del jefe y estaba de un humor * Jlombre al men®81 
de todos los demonios. j
? Al verme, hizo parar el coche en plena carré-f Madrid,
rra y me rogó subiese, 
i —¿Lleva usted mucha prisa? 
i —No. Tengo una hora disponible.
! —Puescharlaremos. § i y  |r8; ; '
i — ¡Cochero! ¡A casa!... I * "■ , * -  , , , r  ,
Y luego, volviéndose a mí, dijo melancó-!Coí110 tratan eí asariiO tos conservadores 
Ileo: 3 r „ _____i  —    .in «r «
F abián Vidal.
El triunfo resonante de la elección del día 9 
habla con harta elocuencia, no sólo de la simpa­
tía que Málaga siente por la causa republicana, ¡ 
sino del desinterés admirable con que los hom-J 
bres gue dirigen el partido republicano local 
han sabido atraerse en es* población a los ele-tocenservadnr^ rnhiV ñr « h ,  * * PUUULU» que u.spuiau I u ,  ---------------han sabido atraerse en es* población  lo  ele
S a l  da “ P1" 16" .  1no Ies ta s to  *aio  la máquina la Tota, de v0t05 o5te„Mos por cada un0 de lc5 mentos neutros que sólo exigen honradez y ga
«ustpnH í.3 2  t o í l ° a P e  de Ia letra era la ^organización, la disciplina en sus huestes, dos candidatos en el distrito de Alameda-Mer- rantías de acierto .-Joa q u ín ,O rteg a  Duran. 
v  f . ie ,e &ram av .. . _ . _ f  que son cosas m ateriales; sino que necesi- ced, sumado el resultado de todos los esm iti-1
?tan también de eso otro que se relacionaY en efecto , en el distrito de Santo Dot 7 t  ̂ w v» Avvr  ̂ LCt.11 L d U l U i C U  U C  C a U  U l l U  o v i  1JC1 I l lU d )  L U I !  C A L C p L lU I l  U C  lea b c g
mingo se vio a jo s  concejales liberales disi- feon lo que decimos que pertenece al orden primer distrito de Benalbón, 
aentes trabajando en las elecciones, segu- ¡m oral, la conducta, los procedimientos. mos podido recabar certificado
rfllTlfirim ftll TRvnr dal ranrlirlofA  ̂ a r ____ i  Dnn PpHrn Phnív
cru ­
nios, con excepción de ja se unda sección del
de la cual no he-
ramente en favor del candidato conserva­
dor señor Martín Velandia.
D ice E l C ron ista  de ayer que no fué así, 
que no hubo tal co sa ... Bueno; esto a nos­
otros no nos interesa. Son  asuntos a dilu­
cidar entre ellos.
Así, pues, de poco Ies servirá a - nues­
tros adversarios, montar, como ahora di­
cen, esa máquina electoral y organizarse, 
si no logran conseguir ese concepto públi­
co que han perdido hace mucho tiempo, por 
su proceder y su conducta; concepto que
Don Pedro Gómez Chaix 




U * . t f¡úU jjruLCUCi  luuu lujj uiiLc iucierto es que a los liberales disidentes |es muy difícil recobrar y menos persistien 
se íes toma como cabeza de turco para d es-Id o  como persisten, en sus procedimientos 
cargar sobre ellos los golpes de la derrota f  de siempre, 
de la coalición monárquica. A sí lo dan a 54 
entender ayer claramente los artículos pu­
blicados en varios colegas.
Pero todo eso , como el público en gen e­
ral sabe muy bien, es una argucia, un pre­
texto desdichadamente buscado por quie­
nes, después de haber cacareado tanto la 
coalición monárquica y de asegurar la de- 
rrota de los republicanos, no saben cómo 
justificar el tremendo fracaso que han su­
frido.
Suponemos que los acusados no se  con­
formarán con el sam b en ito  que se quiere 
cargar sobre ellos.
Y  ahora, para consolarse de esta última 
[y tremenda derrota—en este mundo al que 
]no se consuela es por que no quiere -  nos 
¡[emplazan con la coalición monárquica para
Tercera sección 
Don Benito Ortega Muñoz . . . .  
» Tomás Gisbert Santamaría . , 
» Teodoro Gross Pries . . . .  
» Antonio Rosado Sánchez Pastor. 
» Mauricio Barranco Córdoba . ,
Noveno distrito
Séptima sección
— ¡ Cómo está el partido!...
—Me alegro.
—Sí, ya se que usted no es de los nuestros, 
—Ni usted tampoco.
Lo soy a la fuerza. Después de tantos 
años...
; ¿Y qué le pasa ai partido? ¿Se ha agravado 
en su enfermedad?
“ Sí. Y tanto, que me temo un fatal desénla- 
í ce- Esto se descompone, amigo mío. Todavía 
o n il /-\ x ^  v - ,  conservamos una apariencia de cohesión. ¡Pe*
Sres. D. Benito Ortega, D. Tomás Gisbert y ro si supiera el vulgo lo que hay bajo ella!..
7 o,o don Xe?.d?.ro, Qr08!3, í —¿Se confirma que Cierva forma rancho
7.318 y Felicitóles con gran entusiasmo por el rui- aparte? ¡
1.208 doso triunfo alcanzado.—M anuel M orel. $ —Eso pretendía, pero las últimas noticias son 
*%  ,  muy diversas.
Torre del Mar 11-3-913. | “ ¿Qué hay de nuevo en ese particular?. j 
Republicanos de Torre del Mar felicitan a los ” Lues..hay de nuevo que eí defensor de la
diputados provinciales de Málaga por el triun* señonta Mussó se retira a la vida privada. Tie 
fo alcanzado ¡Viva Málaga!—J o s é  R uíz F io  a u  ,._j
res.
Vélez-Málaga 11 Marzo 1913.
(las elecciones municipales del próximo mes Don Benito Ortega Muñoz.
4 "  . . 1-.̂  » Tomás Gisbert Santamaría
Teodoro Gross Pries . . 









8  Censo electoral
**  *
Décimo distrito
' Quinta sección 
Don Benito Ortega Muñoz. . . . 
» Tomás Gisbert Santamaría . . 
» Teodoro Gross Pries . . . . 
> Antonio Rosado Sánchez Pastor. 
Mauricio Barranco Córdoba
También se insiste en lo de la organiza­
ción republicana, en que nosotros tenem os 
perfectamente montada la máquina electo- 
fal. ¿Y por qué los monárquicos no la tie ­
nen? ¿Quién Ies ha impedido que la mon-
í a! a d!?áquina: pero p S T q w t a ^ p S T t e i T d e ’toñ n aceptando lo de la máquina, para mon- vaticinen oara el oorvenir* acaso D®drá su- m j  . ,, . , , .
tomiÁ n n L n c  mado e resultado de todos .os escruiinios con:certitiquebajo su responsabilidad que llei
ceder que en Noviemore, en la elección ae  excepción de las actas de Torremohnos, de las"o más años de residencia en el Municiolo
he ya mucho dinero. Ha echado sus cuentas y 
t sabe que apenas sepan por ahí que no volverá 
gmmm& iü sm m m m y m m siÉ m im M ím w m iiv al Gobierno se quedará sin amigos. Las Juven­
tudes, obra suya, son plantel de aspirantes a 
( destinos y actas. Y se irán con quien pueda 
conceder los unos y las otras.
é . I - —¿De modo que se va? . ....
Jfistltut® GCOCfráíiCO V FstsdfsfiíA  ̂ —SÍ‘ Sesuirá defendiendo los pleitos. Claro 
HKvy in iiv v  / es que su retirada de la política repercutirá en
Sección provincial de Estadística ¡ el bufete de un modo doloroso. Habrá disminu 
C ircu lar l; cjón de asuntos pingües. Pero el impulso adqul
- Habiéndose dado principio a los trabajos pre-1rido-•* • 
paratorios para la próxima rectificación del ] —Debe estar muy triste.
Censo electoral, todos los individuos que no s e 5 — ¡Figúrese! El contaba con la cartera de 
4 *s hallen inscriptos en las listas del expresado Gobernación para primeros de año. ¡Las cosas 
Censo deben presentarse hasta el día primero que *Lukiese hecho!... 
de Abril próximo en la oficina de Estadística ] —Sí le hubieran dejado, 
de esta provincia, sita Atarazanas 11, acompa-?
120 Bando certificación del señor Juez municipal , f
120 correspondiente justificativa de haber cumplido I T La conozco: «Que con un látigo y caiurce 
120125 años de edad, o de que los cumplirán antes reales en calderilla se vence en España a todas 
74 ¡del 6 de Mayo de este año y además otra c e r - r as oposiciones, por fieras e irreductibles que 
42 ]tificac!ón del señor Alcalde del respectivo apBrezcan».
'  “ ' ‘ : ' ' -  "• Precisamente. Y  luego,
tarla se necesita tener l  que osotros te ­
nemos, que es precisam ente de lo que ca ­
recen los monárquicos: los elem entos nece- 
8a* ° s ,e s to  es, partido, masa popular, opi­
nión pública, votos del cuerpo electoral; 
con eso y con conciencia de los deberes 
políticos, entusiasmo por los ideales, cohe­
sión y fraternidad entre los correligionarios 
y confianza y disciplina para con los orga­
nismos directores, se  tiene en las colectivi­
dades políticas montada, no sólo la má­
quina electoral, sino todo lo que hace falta 
para no caer en situaciones ridiculas.
Luego, señores —pues no se trata sólo 
ae máquinas ni de organizaciones m ateria­
les—hay que tener otras cosas: conducta 
y actos de otro orden, que la opinión pú­
blica aprecia en los partidos políticos.
¿Cómo vamos nosotros a las elecciones 
y como vari nuestros adversarlos? Ahí está 
la historia de siempre diciéndolo: La Con­
junción republicano-socialista, a la luz del 
día, en las reuniones de sus organismos, 
que se celebran con la Intervención de los 
representantes de tos tres partidos que la 
integran, en sus Asam blas, que son públi- 
ca*> torma sus candidaturas y las entrega 
anticipadamente, con muchos días de ante­
lación al de las elecciones, al juicio de la 
opinión. D espués, en el momento de la 
contienda, con una sola voluntad y un solo
de Noviembre. Para entonces, para cuando 
tengan montada esa máquina—si es que 
como ahora no llegan tarde y íes coge 
desprevenidos o no tienen disidentes a , 
quienes echar la culpa del fracaso -v a m o s  j 
a ver tos republicanos y socialistas conjun- j 
clonados lo que es bueno, 1o que es la coa­
lición monárquica luchando...
, Aún hay días y m eses de por medio y j 
ya verem os cómo se presentan las cosas, j
Además, tengan presente q ü élo s v a tic in io s : ___________________________  . . .  _  __ ___  _ _
que han hecho para estas elecciones que ~ Ayuntamiento de contar en el Municipio^dos o f — recisa e te.  l e o, que el Gobierno
acaban de celebrarse no les ha dejado, qua m u G S U I Y m & mI  C í G £ l G i * 3 i l  más años de residencia; y cuando se trate dé ; co.n 9ue nos amenazaba don Antonio era délo 
digam os, en buena situación de profetas, ¡ ' . .  . . * J f  ¡individuos que no figuran en el padrón muñid-Vmás extraordinario que darse puede.
B ’ .................................................. ..... Total to  votos obtenidps por cada uno de los}pal, además del antedicho certificado de edad “ ¿A ver? ; : ,  : ,  , :
Santo Domingo, su-1 bastará que el respectivo señor Alcalde? —La Cierva iba a Gobernación. Espada a 
l s escr ti i s, c  ‘certifi e baj  s  res sa ili a  e lleva dos? Hacienda, Burgos a Fomento. Lema a Instruc-
\ ile a «5c fino rio «1 _ . >' f.llhllpíl V ncí ciirooiuamoti+o
Comentarios a un artíctíio de “La Epo­
ca,, y a un sermón de Maura.
L a  E p oca  condena en un truculento aríícu-' 
lo, del más puro espíritu ultramontano y plaga- 
; do de contradicciones, el propósito atribuido ai 
I Gobierno de suprimir eí carácter obligatoria 
! a la enseñanza de la religión en las escuelas de 
instrucción primaria. Condena eí propósito y 
| anuncia fieros males si llega a realizarse.
¿Argumentos? ¿razones? ¿demostraciones? 
No; el órgano maurista no razona, ni argumen­
ta, ni demuestra. Tergiversa y afirma capricho­
samente, y ello le basta.
¿Qué derecho, qué verdadero derecho se le ­
siona a los católicos con la anunciada reforma? 
Implantada ésta podrán sus hijos aprender el 
catecismo, la Historia Sagrada, todo lo que 
hoy aprenden, todo lo que hoy se les enseña, y 
podrán aprenderlo en la escuela. , ;
No se le lesiona, pues, ningún derecho a los 
padres católicos, no se les merma, no se les re­
gatea.
¿De qué se trata entonces? De suprimir un 
privilegio que es atentatorio al derecho ajeno. 
Desterrar de la escuela la dominación teocrá­
tica, la dominación clerical, la dominación dog­
mática. No se niega al padre católico el dere­
cho a que su hijo aprenda el catecismo, y la 
Historia Sagrada, no; lo que se afirma es el 
derecho de los no católicos a que no se viole la 
conciencia de sus hijos, a que no se enseñe a 
sus hijosuná religión que no es la suya. Lo que 
se afirma es el derecho igual para todos.
¿Está bastante claro? El derecho igual para 
todos los ciudadanos.
ai le nuDieran dejado § Para afirmar qué el jjroblema fio existe aquí,
Sí. De eso estaba seguro. Ya sabe ustedIe! órgan? mauHsta finge creer que en España 
la frase favorita de X . |n0 hay masas anticatólicas, y a renglón segui-
La conozco: « ué con un látigo v ca to rce!do confesa q«e hay gran número de escuelas
*láicas creadas por ios republicanos y
concejales, la derrota fuese mayor que la que ño tenemos certificado: 
que ahora han sufrido. ■ Don Benito Ortega Muñoz.
D éjese  el tiempo al tiempo y téngase la ; 
prudencia, el tacto, el buen sentido d© no j 
añadir a la derrota el ridículo.
Esta noche, a las ocho y media, se reunirán 
en el Círculo Republicano de la calle de Sali­
nas, los concejales de la Conjunción republi­
cano-socialista, .para tratar de la orden del día 
del cabildo de mañana.
Tomás Gisbert Santamaría . . 
Teodoro Gross Pries . . . .  
Antonio Rosado Sánchez Pastor. 
Mauricio Barranco Córdoba . .
3.967
su defecto, que el señor Juez municipal certifi­
que ante su autoridad dos vecinos del mismo
o e n i c^ n Públtoa. Y así sucesivamente.
—¡Qué lástima que no hayamos disfrutado 
de un ministerio tan ideal!...
—Cuando se ha sabido en el Círculo !o
Felicitaciones
Ronda 12 Marzo 1913
ucuichuu eí exprc;
señor Juez certificar también que conoce a los 
dos vecinos firmantes de dicha diligencia, o que 
estos han justificado que figuran inscriptos en 
el último padrón municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión en el 
Censo en la oficina de Estadística hasta la fe
M A Ñ A N A
DEBÜT délas JÍCHIUnaS C hC t^S
en LARA
Administración de Loterías 
Pu erta del Sol, II y 19
Pedro Gómez Chaix. f _________ -  u i  i  I .
Director y redactores F én ix , asocíense júbilo ’ f ha indicada de l .°  de Abril, pueden presentar 
de los republicanos malagueños por triunfo La °R°rtuna reclamación ante la Junta municipal 
grandioso.— A ntonio V entura.—A ntonio Á ía -H l e,ect°ral desde el 25 del mencionado
d rid  G ranadino. | Abril al 5 de Mayo inmediato, ambos inclusive,
r en que estarán expuestas al público las listas de 
: inclusiones y exclusiones.
! M ^ g a S d e  Marzo de 1913.- E l  Je fe  de Es 
i tadística, M anuel S turla.
. 4** *
Torrox 12 Marzo 1913. 
Pedro Gómez Chaix.
Felicito republicanos malagueños por triunfo 
portentoso.—Tom ás G arcía R ule,
Biblioteca pública
DE LAAntequera 10 Marzo 1913,
Pedro Gómez Chaix.
Con júbilo inmenso nos enteramos del gran­
dioso triunfo obtenido por los republicanos ma­
lagueños contra la coalición monárquica. ¡Viva rasa r a i e
la Conjunción republicano-socialista de Málaga! .  J *  . . .  _ ,  s
- . F ran cisco R om ero R ojas, presidente del ¡ “ 7  a  a ® l a  C o n s t i t u c i ó n  n u m .  
Círculo Republicano. ñ Abierta de once de la mañana a tres de
* * *  I tarde y de siete a nueve de la noche.
Sociedad Ccondiica
De Amigos del País
—w “ VJHW V*» H IjMV OU 1U
ostracismo con ios caballeros del Santo 
ero.
—E! caso es que nadie chista en público.
—¿Para qué? Es lo que dice un íntimo de 
Besada: «No hay que empujar a lo que se cae­
rá solo. Demos tiempo al tiempo. Dejemos que 
el descrédito, el hambre, la impaciencia y la 
ambición hagan su camino. Lo otro nos sera 
dado por añadidura.»
—Mientras tanto se pasan ustedes las maña 
ñas y las tardes pidiendo protección a Romano 
nes.
— Que la concede gustoso. ¿Pero usted se 
había creído que habría bloque de las izquier-
rdas? Ahora se ofrecía una gran ocasión. El Senado es un obstáculo, como decía Canalejas. 
Pues bien, las Diputaciones provinciales son 
la base del Senado en su parte electiva.
— Después del 9 de Marzo, su composición 
histórica no se alterará sustancialménte.
—Claro que no. ¿Y la solidaridad monárqui­
ca? Eso es lo primero. Lo otro, ¡patarata!,.. 
—Ya llegamos a casa de usted.
—¿Quiere subir?
—No; Volveré a pie al centro. He de estar 




¿Pero es que un solo ciudadano, uno solo, no 
tiene el mismo derecho que todos los demás a 
que se respeten sus creencias? El numero ¿pue­
de engendrar un derecho contrario al Derecho? 
Los más ¿pueden jamás tener derecho a opri* 
iñir á los menos, a violar su conciencia? Basta 
que un régimen oprima a un solo miembro del 
cuerpo social para que no sea un régimen 
dé verdadera libertad. Basta para lesionar el 
Derecho que se lesione él de un ciudadano.
En tono espeluznante habla L a E poca  de lo 
escuelas sin; Dios y 
libres de influ-
-..-o, ___ en patriotis­
mo, ¿puede competir el pueblo español con el 
pueblo suizo éh cuyas escuelas se respeta la li­
bertad de conciencia de todos los niños, en cu­
yas escuelas no es obligatoria la enseñanza de 
una religión determinada, en cuyas escuelas 
impera el laicismo?
La libertad de conciencia del maestro no 
merece tampoco ningún respeto a! órgano mau­
rista. Es una monserga de la Institución libre 
de Enseñanza, y el maestro, aunque no crea en 
el dogma, aunqqe en el fuero interno de su con­
ciencia se mofe de los m isterios, debe enseñar­
los a los niños.
¡Qué moral! ¡Qué religiosidad! Siempre lo 
externo, las formas, las apariencias. ¿Qué im­
porta la hipocresía? Lo que se quiere es conti­
nuar dominando. . /
Pero según la ley de Instrucción pública y 
según los cánones, ¿no son los párrocos los que 
tienen el deber de enseñar a los niños la reli­
gión? ¿No son ellos más competentes que los 
maestros?
Mas no se trata de intereses religiosos, no; 




C a l e n d a r i o  y  c v ü t o s i
m  á f Tz  o  I
Luna creciente el 15 a las 2-3.
Sol sale 6,94 pónese 6,13
13
Semana 11.—Jueves.
S an tos d e hoy .—San Leandro.
S an tos d e m añana .—Santa Florentina.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O RA S.-Parroquia de los
Mártires.
P a ra  m añana.—Idem.
EL P O M I U R
r j -
Jusves lá de Mafzo
.... ..... ■ IIIIIÜÉ
Ayuntamiento de Málaga
INGRESOS
Existencia anterior. . : . 
Ingresado por Cementerios 
Matadero
y serrín
cercho, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tamaños, planchas de corcho parales pies y sala® 
de baños de ELGYGRDONEZ.
CALLEOS MARTÍNEZ DE AQUILAE húbí, 1? 
(astea Marqués). Teléfono número 311.
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante él día




Si alguna sombra de duda pudiera caber de 
que Maura encarna el vaticanismo y es la per­
sonificación del espíritu sectario, de la política 
ultramontana y de la intolerancia inquisitorial, 
el mismo Maura se ha encargado de desvane­
cerla en el sermón de ía Academia de Jurispru­
dencia, convertida en centro de propaganda 
reaccionaria.
Ese sermón, ludibrio del sentido común, es 
cando del liberalismo, conglomei ado ds sofis' 
mas que la Historia y la experiencia diaria re  
futan con la incontrastable elocuencia de los 
hechos, ha sido acogido con gran júbilo por la 
extrema derecha, porque Maura, con la mala 
le  propia de esas gentes, ha repetido las false­
dades, las patrañas, las mentiras con qué se 
excita el fanatismo, cada vez que se intenta 
mermar la dominación teocrática en este des­
graciado pueblo.
De que no sea obligatoria la enseñanza del 
catecismo en les escuelas nacionales no pueden 
deducirse lógicamente las consecuencias que 
caprichosamente, con una mala fe ultramonta­
na, ha deducido Maura, haciéndose eco del vati­
canismo.
¿Ha tratado nadie de impedir, defendiendo la 
libertad de conciencia de los niños, que los pa­
dres católicos hagan aprender a sus hijos el ca­
tolicismo y que los eduquen en el seno del ca­
tolicismo? La neutralidad de la escuela en ma­
terias dogmáticas, ¿arrebata a los padras el de­
recho de educar a sus hijos de acuerdo a sus
* Idem de Él Palo. . . .
*  Carnes > . » . . . *
» Inquilinato. . . . . .
* Solares.
» Timbre sobre espectácu­
los .
» Mercados . . • . . .
% Cabras, vacas y burras 
de leche . . • • *
» Cédulas personales. . . 
» Carruages. . . . . .
* Carros y bateas. . • .
> Licencia* para obras . .
» Propios............................. *
> Acarreto de carnes. . .
» Imprevistos....................
» Sellos sobre anuncios . . 
























Camilleros . . 
Personal . . •
“Cl Rey de los porgantes,,
Sj A  A N I í H A R I N A  ■"'
AmishaFifiag Purgante preparado por el farm acéutico
A » n t o n i o  I M L i v  C o u s i n o
?mmm Purgante depurativo verdad -  -  *
punto a mitad de su precie.* |¡ f  fe & £ &  = B K »  por lo tanto, puede
artic“,0 , blan'  timan hasta los niños como «na ver-
Esta Casa ofrece una gran colección de man­
tones de Manila con importantes rebajas de pre­
c a r ia s  de entre tiempo para señoras y caballeros 
con grandes rebajas, las de 2*50 pesetas a peseta 
una el metro. , ,
Extenso surtido en artículos negros para (a pró­
xima Semana Santa.
Abrigos confeccionados, toquillas y mantones de
eos, todos muy convenientes
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 5 de Marzo.
TOTAL
rnsmam
• . . -9 967*82 ■■■ ....... ..
. . • 16.303 8 8 ;
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37. ' MÁLAGA.! ______ _
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de Sa i jas j j j j js; 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros ' 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
6.336*06 ] PREDIOS M ODICOS:: TRATO ESMERADO
La Ánisharina purgante, por su sabor agradable,
***'S 5 S Í S ? »  purgue una vez con U  An.shar .na, la preferirá s i g l o s  demfe pur-
mer día; y después, en días allerru vm edio papel; y así resultará un verdadero exurpauur
™ A -n.shar.na P urgan»  se vende en toda, las buenas Farmacias y Droguerías de Es- 
paña, a 25 céntimos el sobre.
PEDID SIEMPRE, ANISHARINA PUROANTE. - - Depósitos, Farm acias y Droguería s
ALMACENES DE TEJID O S
D B
que le da diez días de término para que se mar­
che de la jurisdicción del pueblo.
Hé aquí, señor Director, la verdad de los he­
chos. En nombre del honrado pueblo de Tota-1 
lán, le ruego líame la atención de quien corres­
ponda sobre este asunto pues serla una verda-1 
dera lástima que se conistiera tal abuso, por i 
tratarse de dos hombres buenos y honrados que; 
np cometieron otro delito que el de cumplir con ■ 
un deber de ciudadanía, [
Gracias anticipadas por la Inserción de las ; 
presentes lineas.
M anuel F ern án dez Ruíz, concejal.
12 Marzo 1913.
Nuevo compuesto arsénica!¡
A  ( J O T A B
m i é  c i i n  i n
I 3E1 »ffteéaico«féi»f®E'o io d o  y  M e r*®  
f en forma de (a lim m iro to s , son los elementos; 
„  . „ ,  . _ , ! constitutivos de nuestro compuesto arsénica)
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y x , ,  Es una preparación de gran trascendencia 
asistiendo los señores vocales que la integran, médi©©*=s®eial, que merece toda la atención 
se reunió ayer la Comisión provincial. del clínico por los maravillosos resultados que
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante- con ejja se obtienen en la s í f i l i s  y  ®afeffa*ae 
rior. dudes d e  1® p ie l,
Pasa a Contaduría el oficio de la Compañía
Comisión provincial
alemana de luz eléctrica, participando la impo­
sibilidad de seguir suministrando el fluido en 
las distintas dependencias de la Aduana, con­
forme a las condiciones en que viene haciéndo­
lo, e interesando se formalice un contrato para 
que se verifique el servicio por contador.
___  . -  ,, . . .  . . .*  Queda sobre la mesa el oficio del contratista
W e , puede jamás ser justo el j  ¿gj serviclo de la recaudación del contingente, 
privilegia qüe supone la dominación g participando que por el alcalde de Vélez-Mála- 
teocrática sobre las conciencias de los niños. ga ¡,a ¿eja(j 0 hacerse la designación de tes- 
cuyos padres no sean católicos. I tigos, para la práctica de embargos a concejales
Suprimiendo de las escuelas nacionales J a /resp0nsables por débitos de contingente del año 
enseñanza religiosa, es establece el derecho¿1812.
igual para todos y a nadie se impide que susí También queda sobre la mesa el informe so- 
 ̂ j p3,fPr^ an xÁf !g ón?uUe 8iC pr^Iiera‘ , • bre solicitud de don Francisco Chicano Herre-
Etlucación católica reciben los niños suizos i ra para que se le elimine de responsabilidad
í  Per°  füera^  la escuela. f peí sonal, como concejal del Ayuntamiento de
T  e?UCan j 1 5,us hi,0f  lol  catóIíco^Vélez-M álaga, por débitos de contingente pro-
? ? Í8n r M Sagrada, en las | Se sanciona de conformidad el informe para 
S f L  Í L de ° E T  pei °  *??£» de > que se dirija recordatorio a la alcaldía de Fuen-
Ia8i Í Í,<)8 dl f at61lS S *  &  i « f  * 1  de que evacúe el informe que 
J J ^ ,20S^ IOl f  emaneS y OS, ya,nk 8 Cj íó ‘ i se le tiene interesado sobre la reclamación de 
T í ° , r nlVCl en don Antonio Casaos Arreses Rojas, contraía
más r<»HorfCa ¿Ue °S espsn0 88 y son muc  ̂simo. inclusión en el reparto de arbitrios del año ac-
Maur^ olvidando o ignorándolos ejemplos! ^ V a m ó n  ^  J ° Sé’ * *  ^  Y
| Déjase sobre la mesa el informe para que se 
sMsCvíitBioe u » n n Ü o r í í i ^ ^ ; proceda a la formallzación del contrato para el
bpfnVSn*a 38a Smp eand° arS um- n 0̂5 de analfa-• servjcj0 ¿ei suministro de víveres a presos po-
p tv a rw ™  o., , ’ bres de la Cárcel Audiencia y Correccional de
Florecieron con toda su lozanía los »pecados esta capitai, por los años de 1913 a 1915. 
capitales en los tiempos de mayor esplendor d e /  oon L ib id o s  los informes sobre las cuentas 
la fe, de mayor religiosidad. Tuvo ía c t ím I ^ l de^ - aS S ^ K ¡ t o  d l f f i  el mes de 
lidad su apogeo cuando se extinguía por medio Enero último en el Hosoital orovincial Casa 
de las hogueras la herejía. Las guerras más fe-1 de Misericordia y Casa Central de Expósitos, 
íigiónhan S,d°  85 mP amadaS ^uerras re‘ j  que importan respectivamente ptas. 28.297*51,
Si bastara la educación religiosa para hacer í 9,1¿ °  rrn r . ffrn al caJJ U]0
buenos a los hombres; si la educación religiosa realIzar’ CCn Carg9 *- Cap íU‘°
obrara los milagros que Muura ha afirmado, so 
brarian el Código|pena! * * ' *
y hasta el purgatorio y ci miiciiiu. § Se aorueba
ilustrados no ^  ,a Casa deMiserlc rdia dei , „ a ano 
defienden los ventajes de la educación rellgio- j J j rist6bal de ]a Rosa Castra0.
Ma,*¡f.umentcs íe . analfabeto que ha } Con respecto al Informe sobre recurso de al- 
MhP.?L iiM .y , Se n! " e M  ! “ ? 'ear nues‘ ros zada interpuesto por don Francisco Toret Qon-
reSpetan¡ záleI' contra acuerdo del Ayuntamiento dé %■ 
la verda ̂  histórica por propio decoro. ,'ta capital, sobre devolución de la fianza al
f arrendatario del impuesto de consumos per los 
A D iiA A ®  n m m i m  | a ñ ó sd e í9 li á 1915, sé acueñda someter el
« l í f u s y ®  C f tC I B U I i t S  i asunto á conocimiento del Gobernador civil.
I  Apruébase el informe para que se dirija re- 
í  &  'BTI feordatorio a la alcaldía de Vález-Málaga, a fin 
-*■ ^  w i S A á a J A '^ q u e  evacúe el informe que se le tiene pedido 
c„ n , w né ^ n ,  DnnT„ í sobre la reclamación de don Augusto Martin
S r. Director de El Popular |Carr»n , contra la cuota que se le asigna en el
Muy señor nuestro. Son ya varias las veces reparto de arbitrios isobre especies, girado por 
que hemos tenido el atrevimiento de molestar aquél Ayuntamiento para el año de 1912. 
su respetable ^tención denunciándole hechos ' Se concede un mes de licencia, por motivos 
pueblo de Totalán, de salud, al facultativo dél Hospital provincial
respectivo,las obras para el traslado de la paña-
FELIX SAENZ CALVO .
Situados en las calles Sebastián Sotivirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta  
Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- 
nes, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 idem, a idem 1-
Idem 90 ídem, a idém 1‘25. ■
Idem 90 idem cheviot, a idem 1*75 
Idem 120 idem idetti, a idem 2. _
Bolienne 120 centímetros cenefa, a idem 3 50, 
Idem 120 idem lisos, a idem 8.
Sedas última novedad, a ídem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50, 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3'50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos lisiados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1 
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
Regina Rote/. -  -  m a i
SIroeoió®
Hotel Bestaurant de Prim er Orden
h pesetas. —  («midas, 5 pesetas.
Five O’Qóck Tea
Sltaeisnes judscisies
El juzgado instructor de la Alameda cita a
Su gran poder r® e® iaBíit»y® ate y  feaeí.©- 
«tieidsa, explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vezp 
conocidos los componentes del X „  y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
el jefe deí Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubéda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
>r. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
KEPRESEKTAMTE
Muu&i&el Ferraba» MajeaSieass 
E sp ecerías, 23 y 25.—M álaga  
o ai autor L a b o ra to rio  Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense,
De venia en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América.
& ih<£& ©J m « £ «
S E  VENDE EN S A N A D A
d e l  C astn O | 13 <L.a P raasí»»»
O b s e r v a c i o n e s
méfereológicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 12 tíe Marzo, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura, 770'9,
Temperatura mínima, 10*8.
Idem máxima del día anterior, 16*4 
Dirección dél viento: N.
Estado del cielo: Casi despejado.
Idem del mar: Llana:
Alonso Martín, vecino de Colmenar, y a José 
Navarro y Alfonso Martín, vecinos de Coma- 
res.
El de Santo Domingo cita a Antonio Jurado 
M«rín, procesado por él delito dé hurto.
El de Marbella a Claudio Goppe, Antonio 
Martín Castillo, Soledad Martin y Juan Que- 
sada Márquez.
Registros m ineras
Ha sido admitida por el gobernador civil l a . 
renuncia del registro de mina titulada A m plia­
ción  a  C am biada número 4 566 del término
vuestros, y contando que éh lo sucesivo ponga 
mos medios a nuestro malestar, os esperan 
vuestros compañeros para poder entendernos.
Málago 12 da Marzo de 1913.
Por la Directiva, Ju an  R uis O ríiz, —V.° 
B .° ei presidente, E duardo F resn ed a.
A g r e s i ó n
Al salir ayer mañana de su domicilio nuestro 
amigo don José Torres Cano se le acercó éh la 
calle de Méndez Núñez un individuo llamado 
Antonio Peralta, demandándole trabajo en las 
faenas deí muelle.
El señor Torres le imficó que accedería a su 
déSéotan pronto tuviera ocasión, y como esta
mz-m&sá
Linea de vapores co rreo s
Salidas fijas del puerto de Málaga
HOY
¡ Despedida de los notables acróbatas
Toni m i  ?«pí
E N  L  A R  A
¡Noticias locales1
l p ú b i i o a s  m n n io a p ^ g e s
] Materiales pedidos: Ninguno.
I Salidas dé niatérialesy efectos en el día 12
de Marzo:
j  Medio saco cementa romano, cóh destino a Ja 
g í  «»fflvll,pedido por el oficial Manuel Pa-
A S d “ y V fflíc o íc e p c ió n '% o rtra ^  Cuarenta plastrones y medio ;aco cemento
Montevideo y para Rosario, los puertos déla R i- f i la  Alameda Principal, por el oficia! Miguel
de'Añtequera, declarando sin curso y f e u e c i d o
^  Idéntica "resolución se ha adoptado por dicha * señor T o r ^  quje,£  ^ ó  obl.gado a sacar «a 
autoridad cón respecto a los registres mineros revólver para repeler ía agr,. b.on ae que eia
Málaga? e rfS z ó n a  no h a b e f Jr e s e ítX e n e ®  °  L s¿ p ort.m  intervención de varios tránSénn- 
plazo legal las cartas de pago el solicitante de Í5nP,dió que el incidente tuviera otras con- 
las mismas, don Enrique C tortíre. vecino formal6 aysr la re sp o n d ie n te
k*nar ‘ nú a 0% . m-  ¿denuncia en el Juzgado Instru;tor de Ía Mer-
b P f i f i c o  leed .
Es siotábilísirho el número de esta semana de J d a S M » !© ®
e5C ^ S S ! a l ^ “ Ls d / actu a lid ad J . E„ fas difereuUs « .a s  de socorro fueron «•  
Los sangrientos sucesos da Méjico,—El ministro rf̂ |08 4uran-® ®- úe ayer los siguientes ind. 
de la Guerra inglés en Madrid.— Sevilla monu- vuJu°s: _ ■ .
mental y pintoresca.—El kdissr y el rey de Di-.' ,̂ 9 f rro^°; T edr°  Montiel González, da un» 
namgrea.—Tienta de becerros en la ganadería herida contusa en la frente. •
de Miura—  Julia Fons y Juanita Manso en Anselmo García Muñoz, de varias contusid- 
L a  T ira n a— El maestro Bretón en su estudio. *% € » !! erosiones en el muslo derecho.
—Estudiantes aragoneses én B a r c e l o n a U n a  Félix Martin Ocaña, de fractura del musió
fiesta en el Ferrol, etcétara, e tc , i ^ I M a u c a . - J o s é  Pérez Milíán, de una he-
El vapor trasatlántico francés
A g i t i i a i m e
saldrá de ’esíe puerto él 16 de Marzo admítSesi" 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
bera y los de la Costa Argentina Sur 
na* (Chile) eor. trasbordo en Buenos
y
Ai]
Punta Are- ' 
res,
cometidos en él inmediato . ___ ______ _
per los lacayos o servidores de un cacique, qué 
ve con espanto decaer su omnímodo poder én 
nuestro pueblo, por que la inmensa mayoría dé 
sus vecinos han aprendido ya por medio de la 
instrucción, que la esclavitud pasó, para bien ; 
de la humáhiaad, a la historia, pues el adeían- f 
to de los siglos ha traido para el moderno obre-! 
ro o parla algún átomo de libertad. ¿
El pueblo de Totalán es,en su inmensa niáyb- " 
tia, republicano de abolengo. El acta de las 
elecciones celebradas allí el último domingo, es 
la prueba más palpable de nuestra afirmación; 
pero relácionado cón dichas elecciones, se trata, 
por los secuaces del caciquismo de cometer el 
más escandaloso dé los abusos. Hagamos un po 




Nombrado presidente de la única sección 
electoral del pueblo, lo fué, José Alcalde Mon- \ 
tañez, que ejerce el modesto cargo de car-? 
tero.
El secretario de nuestro Ayuntamiento exi­
gió al referido cartero procurase por todos los 
medios la derrotaíde la candidatura republicana,( 
o, de lo contrario, le costaría la pérdida del 
destino, la elección les fué adversa a los man- 
goneadofés deí pueblo, y hé aquí un hombre 
honrado y bueno amenazado de perder el mo­
desto destino, con el cual vive, por el horrible 
delito de haber cumplido con su deber, pero no 
para aquí Ja arbitrariedad de estos seño­
res
Hay también otro caso, que exponemos a ' 
vuestra consideración. • . f
Antonio Clemente, que habita en la jurisdl-1 
ción del pueblo, fué también nombrado por lá ? 
Junta del censo, adjuntó dé lá ya mencionada 
sección. Varios días antes de celebrarse la elec­
ción, fué a su casa el guarda del pueblo en nom­
bre de! alcalde, a manifestar a este individúo 
que, de orden del referido alcalde, antes de Su­
bir ai pueblo, para constituir ¡a mesa, qué 
procurara ech arse de ca b eza  a l m ar. tales 
fueron sus palabras.
Dicho adjunto, despreciando semejantes ame­
nazas, cumplió, en sü día, con su deber... y si 
mar no se ha tirado todavía de cabeza, pero áí 
paso que Van las cosas, tendrá que pégarsé un 
tifo, en Vista tfé qué tío 1ó dejan Vivir, pues sé 
ha dado ya el caso, escandaloso en éxtréhio, dé 
que el susodicho secretario le haya advertido
Ayer terminó en la sala secunda la vísta de revi­
sión ante nuevo jurado de la causa incoada scbze 
homicidio contra Miguel Rosas y Rafael Gómez 
Cano.
Los jueces populares emitieron un veredicto en 
consonancia con él qué dieran sus compañeros 
en el mes de Octubre del año anterior, esto es que 
- absolvieron a los procesados.
I El juicio terminó a lá hora avanzada de la tarde.
Robo
Los jurados deAnteqnera entendieron én una 
causa seguida sobre }\bo contra Francisco Peñas 
Durán, a quien se acusaba de haber sustrsido no­
venta duros al dueño del cortijo de Mancha, sito 
en dicho término.
El representante del ministerio público,aprecian­
do Ja  agravante de reincidencia, solicitó para el 
procesado la pena de cinco años de presidio corre­
ccional.
El defensor señor Moreno interesó la absolu­
ción.
El tribunal popular dictó veredicto condenatorio 
y la sección de Derecho impuso ai procesado la 





Alátiiéda.-Húrto.—Procesado, Plácido Martin 
Martín,-Letrado, señor Blañcé Solero—Procu­
rador, señor Rodríguez Casquero.
Be Instrucción pública
Se ha posesionado de 
gietsria de Benadalid,
Cólládó.
j  su cargo la maestra pro­
doña Carmen Segarrá del
El inspector provincial da primera enseñanza, 
don Emilio Moreno Calvete, ha regresado a Mála­
ga después de girar iiria visitáalas escuelas de 
Ronda, Montejaque e Igualejd.
E! vapor correo francés 
ü io u l@ u :g fa  
saldrá dé éste puerto el 25 de Marzo admitiendo] 
pasageros y carga pará Tánger, Melilla, Nemours, ¡ 
Orári, Marsella y carga con trasbordo para los; 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, ¡ 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Esjpagne
saldrá de este puerto el 5 de Abril admitlen-. 
do pasageros dé primera y segunda clase y carga i 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte-í 
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 





Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci- 
najr Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3,3*75, 4*50,5*5, 16*25,7, 9, 10*90, 
12*90 y 10*75 en ¿delante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente qué com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los píes.
Dé venta en droguerías y tiendas. de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez. Fe- 
rretéria «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Guerrero.
Existencias de muí eriales y efectos para el 
día 13:
Püastrones, 1.349; sacos de cemento roma­
no, 29; id. de id portland, 34.
Málaga 12 de Marzo de 1913,—El Guarda 
almacén, Valeriano de lo s  R íos.—V .° B .°: El 
Sobrestante, D iego G. de G aztam bide.
 ̂ k m m is
Careciendo de noticias acerca de Concep­
ción y José Lozano, hijos de Manuela y Fran­
cisco Lozano,fallecidos, que quedaron a! cuida­
do de los señores Lari en Málaga, para asuntos 
de familia desea saber de I03 mismos Dolores 
Viuda de Quiíana, en casa de Domingo Filip- 
pini, Ferrocarril Buenos Aires y Rosario E m - . 
palme V Constitución, provincia de Santa Fé, f  
República Argentina, §
Un bando r
Alcaldía constifiiciohal de Málaga.
E x p e d i e n t o
Como consecuencia de ciertos hechos ocurri­
dos durante Ía madrugada última en las oficinas 
de la jefatura de Vigilancia, el gobernador Ci­
vil ha dispuesto que se instruya expediente 
contra íoS agentes de dicho cuerdo y de! de se­
guridad, qüé prestaban servido a la hora de 
ocurrir los hechos de referencia.
Según los informes que hemos adquirido se 
trata de algunos golpes propinados a uñ indivi­
duo camarero de oficio llamado Miguel Cañi­
zares, a quién Fernando Castro detenido por , an
reyerta sostenida con Francisco Gómez Muñoz, ía catie Allá numero 24, fué aye, ^ istida en 
acusa dé haberle quitado noventicinco duros, J a  casa de socorro de! dis.r..o de Ja < ..erced do 
Migüei'Cañlzáres, niega rotundamente la gra- una  ̂ fuerte intoxicación por haber .ngerido 
ve acusación que contra él ha formulado ei Cas- equivocadamente^ sublimado corrosivo 
tro y parece que en vista de su negativa y las I  El estado de la pequeña 
protestas que hiciera le dieron los golees. ; pronóstico reservado.
rida contusa de cuatro centímetros en la mano 
derecha.
Antonio Gutiérrez García, de una herida 
contüsá dé dos centímetros en la región glútea.
Manuel Marnr h jo  Castillo, de una herida 
contusa de dos centímetros en él brazo iz­
quierdo.
Después di convenientemente asistidos, pa° 
sarun a síis respectivos domicilios.
mñ®  intoxicada
Rosario Moya Pendón, de 4 años, habitante
fué calificado de
Nos dicen también que el susodicho Miguel 
Cañizares a instancias del Fernando Castro, y 
mientras éste se hallaba en lá jefatura, fué a 
comprarle cena, y a! regresar, cumplido el en-, ca senoma n !a r  ^en 
cargo ¿ que se prestara, el Castro le imputó Ia|fj$n ,je ja Gomera pa 
acusación de queda hecho mérito. I f  elégrafos don AÍfréd
La familia de Cañizares ha designado para’* - -
que la represente en la acción judicial entablada 
al distinguido letrado señor Estrada,qUien ayer 
mañana sostuvo una entrevista con él señor de 
la Serna.
Después de curada pasó a su domicilio,
Petición de maná
Ha sido pedida la mano de la bella y simpáti­
ca señorita Pilar Peña, hija del farista del Pe- 
ara el ilustrado oficial de 
o Pérez de la Puente.
La boda se verificará én Abril próximo.
FáSlecintiento
y penosa dolencia dejó
Interesante én extremo es el número de esta ] 
| semana de la revista Nuevo M undo, qué si-] 
; guiendo su ya vieja costumbre debatir el re-] 
De conformidad con lo dispuesto en los artf-s, coíd áe ,a información gráfica de actualidad ,
culos 113 y 114 de ¡a vigente ley de recluta- Publlca una portada a tres colores de la bellísM
miento y reemplazo, el Domingo 16 del co- pHmera actriz del teatro de la Comedia! 
rriente mes y hora de las 13 se reunirá el Exc-  ̂Adela Carbone; doS graciosas planas de Ra­
mo. Ayuntamiento en su salón de sesiones al mon P! ña feestos) y J^ ia  Frons en L a  Tiranag
objéto de fallar los expedientes justificativos una extensa miormación de la Fiesta de! Arbol i 
de los alegatos interpuestos por los mozos del en K ! P e5f S5¿, ,a,ton?a de, e™ ?sír8s posiciones: 
actual reemplazo que n o .': 4 U ^  M Ma,,Uo‘ ,a * * " * “ !W- •'
asimismo para resolver í
S U C E S O R E S  D E
£1
i e c c i é »  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a u 
pesetas la arroba dé 16 2[3 litros, de 1909 a 6*50 nfe 
Añejos de 8 á 50 pesetas. ^
Bffleéy P. X., 7‘5d; moscatel, de Í0 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetás.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
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Grandes y frescas, muy buenas, acaban de lle­
gar al depósito de - >iégo Martin Rodríguez ca fe 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Esoartetó vi 
Establecimiento de Comestible*.
la clasificación y lauai jr icv-uiiueci a aqueuusi v '  ' ? ”* ; r : "  “ t  j
celona; visitas de ¡os directores militaras a las 
instancia. ' | Academias, García Aldave; Maura, conferen-j
Lo que se hace saber por medio del presente \ Cla^ e, e ĉ ,í e ĉ ‘ Pública además, interesantes 
para conocimiento de aquellos a quienes iritére- < úhtiéulós de Andr'enio, Maeztu, Colom bine, 
~   ̂ |Sinesio Delgado, López Marín, C aram anchel, !
El Al bálde, Joaqüinfy otrG8 vsnd5- 1
SóoiáiSad d i  canteros áeNlála­
sa.
Málaga 8 Marzo 1513 
Madolefl.
Padrones de arU ltriéS
El él negociado de la recaudación de arbi- 
trios se hallan expuestos por término de diez dí- 
as, los padrones dé los de automóviles, carrua- 
jé¿ de lujo, dé alquiler, bateas, carros bicicletas 
y demás vehículos que circulan por ía ciudad.
&ceiilsniea doi trabajo
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por Icís obreros 
José Osuna Serrano, Francisco Tañes Fernán­
dez y juan Narcio Andrades.
Pro patria
Excursión número 174 para el día 16 de Mar­
zo 1913.
Plinto de partida y hora: Loes! de la Sociedad 
a las 8 y media para salir ¿ las 9.
Iterinario y locomoción: A pife a la presa de 
San Telmo, siguiendo el acueducto.
Regreso por la carretera del Colmenar.
Portenencias
El vecino de Ronda don Salvador García As- 
torga ha presentado solicitud pidiendo veinte 
pertenencias para una mina de hulla con el 
nombre E l M ico sita , sita en ei paraie Arrovo 
de las Miníllas, término de Alpandeire. •
Donjuán Reguera Pérez, vecino de Madrid 
solicita treinta pertenencias par® uña gúñ* de 
hierro denominada S em in da A urora, sita en 
término de Carratracar
ga «La Unión del Cantero»
C onvocatoria
Apreciebles compañeros canteros de Mála­
ga: Vosotros que dejasteis abandonada la Í5o 
ciedad de canteros y marmolistas «La Voz del 
Cantero» y solicitástis la admisión en esta por 
asuntos que me reservo hoy, ponemos en vues­
tro conocimiento que én sesión celebrada el día 
11 del actual se acordó nombrar nueva Junta 
Directiva y Comisión fevisora de cuentas, para 
que todos los socios queden enterados de ello y 
no sé haga mal concepcto, según se nos comu­
nica.
Al mismo tiempo se acordó que por medíáclón 
de este periódico fuese la cuarta y última vez 
que debe citarse, pues han transcurrido diez 
semanas sin cotizar ningún socio ni comparecer 
a las sesiones.
Con tal motivo hacemos esté liamáfíiiéntó 
a todos ¡os compañeros canteros para que com 
parezcan al domicilio social, Tomás de Cózar 
12, para ios fine3 expuestos y otros de mucho 
interés para el gremio.
Si a nuestro llamamiento no acudís como 
hombres conscientes de sus actos, para defen­
dernos en la lucha que se nos aproxima, acaba­
remos por dar de baja de esta sociedad a todos 
aquellos que con su modo de ser conspiran con­
tra sí mismos,coi el solo fin de que desaparezca 
ia sociedad, úniuj elemento .de defensa que tie­
ne el obrero.
i  Nuestros procedimientos están sujetos a los
Después de larga 
ayer de existir la respetable señora doña María 
Ruiz Naranjo, madre del conocido industrial 
barbero don Diego Fernández Ruiz.
Concurrían en la finada bellas cualidades qus 
Id granjearon fe! aprecio y estimación de cuan­
tos la trataron eíl vida.
Testimoniamos a la familia doliente la ex­
presión de Uuéstro más sentido pésame por tan 
irreparable pérdida.
El geiieraS Jord án»
En el expreso da ayer mañana llegó dé Ma- 
'dride! comandante general de Melilla seflor 
[Jordana.
Por la tarde marchó a la citada p’aza afri- 
cana.
E9 género! Santa Oofema
En el tren correo de ayer tarde llegó a Má« 
llaga elviuevo general-gobernador de esta plaza 
dpn Federico Sania Coloma, que sustituye en 
dicho cargo al señor Villalón, en virtud de! as­
censo dé ésté.
Él señor Santa Colonia que tantas simpatías 
cuenta en Málaga, fué objeto de un cariñoso 
recibimiento, acudiendo a darle ía. bienvenida 
el gobernador civil don Agustín dé la Serna, el 
nuevo general de división señor Villalón Fuen­
tes, nutridas comisiones dé jefes y oficiales de 
los cuerpos e institutos de la guarnición y nui 
merosos amigos particulares. í
Recíba el señor Santa Coloma nuestro cor­
dial saludo de bienvenida.
Viajeras
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose, en ios hoteles que a Continuación 
se expresan:
Aljiambra: DÓn Tomás, Moreno, don Ramón 
Perdigo, don Camilo Prats, don Faustino Cru* 
selegui, don Manuel Cano y Cueto, don José 
Móréno, don José Garrido, don Francisco Be- 
_sa y don ¿rébastián Herrero.
Regina: Don Luis Vargas Machuca, don Ale­
jandro Mane!, don Milán Cálogorzl, ’ Mr. Dé* 
mant.
Europa: Don Francisco Adan, don Rafael 
Pino y don Ismael Galiano.
Niza: D. Gabriel Pause y^on M artín Flless
Británica: Don Juan Tarragona y don Eduar­
do Oiifeitó.
SS5E5 S É S M É S B á t ó i
&4 P O P U L A R
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randa, don Antonio López y don Joaquín Pérez.
Colón: Don Antonio García, don Antonio 




fín Ronda ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Manuela Rivero Morales, para el acre­
ditado sastre don Salvador PáezjSepúlveda,
La boda se efectuará en breve.
La feria  de Ronda
para ocupar la finca número 12 del término muni­
cipal da Vélaz-Málaga, propiedad de don Augusto 
Martín Carrión, para la construcción del ferroca-
efecto--contestó—por esta cuestión ca-f López Muñoz anunció que el viernes, además 
yeron dos Gobiernos, y a mi juicio el problema; del decreto creando la escala gradual de maes-
rn di M M  a f S S r v S P ^  ^  * * * * * * * *  W * ^  leyes de matrimonio I tros, firmará otros dos de bastante importan. ■ Q« iorrsuw uurs renunu por vaiez ma gc!vil y asociaciones, pero, sin jactancia, -«*'* '*l«‘ ----- a - * - ■  . — * * * — , * - * -laga. , , ,  . . . ------------------ creo* cía: uno creando la institución de Amigos de la
que no seré el tercero gAIhambra, bajo el patronato del rey, para fo-
Por la Administración de Contribuciones han si- * .  ha fantaseado mucho sobre el alcance del 1 mentar la restauración y conservación del pala- 
do aprobado» los reparto* de rústica y urbana de decreto. | cío árabe, lo que se subvencionará con 40 000
los pueblos de Villanuava de Tapia, Alfarnate, i Yo no me propongo suprimir el catecismo ni i  pesetas; y otro ampliando el patronato del Mú- 
Alfarnatejo y Almáchar. ¡ a Cristo én las escuelas, sino solamente llevar! seo de pinturas del Prado, para favorecer la di-
. . .  a las leyes un cierto espíritu de tolerancia y i  fusión de la cultura artística.
Tesoro Publico comu- transigencia. I  Navarro Reverter niega la alienza con Fran-
acordada flifl devolución 8r¡nn 1 Ya l odi j e  en mi discurso de Santander, y lo ic ia , de que hablan los periódicos traspiren!!'
Agustín Blanco G ¿glí, por la redención del serví- nfema m d 6\ exÍ8te, el Pr° ‘ ?08’ y elogía ía atención <?ue Ia Prensa esPaíí9
ció militar del reemplazo 1907. i- «I®108 f 1 j 80’ desf?  4US respetemos las opi­
niones de todos, y si lo consigo, habremos ade-
Despacho de Vinos de Vaidepei
Víaos Finos de M álaga criados en su Bodega* sa lle Capuchinos n *
Sfes a fsi lutada ®i ¡rife '
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dio® mira. 2B¡ ©xpendsjos 
vfeos á los siguientes precios:
Vinos, de f«M em ela T is is
Um arroba de 18 litro? da: Vino Tirito legítimo. . » • * Pesetas B‘Ü8
» » 8 » » » .» $
U4
La prensa rondeña llama la atención de aquel I d a i S ^ i g S ^ T e t b S s :0416^ 8 h8"  8Íd°  concedi
Ayuntamiento sobre la necesidad de organizar 
buenos festejos para Mayó próximo.
£1 f«8rrooásei*¡l «a tra tég lco
En la presente semana someterá el ministre 
de Fomento a la sanción regia, la disposición 
oficial sacando a subasta la ejecución de las 
obras del proyecto aprobado dél ferrocarril de 
Zurgena a Torre del Mar.
Cám ara de Comercio
La Cámara de Comercio de Ronda se ha reu­
nido adoptando acuerdos con motivo del au­
mento de precios en el alumbrado eléctrico de 
aquella dudad.
Regreso
De Madrid ha regresado a Ronda la respeta­
ble señora doña Antonia Giles Gómez, madre 
del jefe de aquella estación del ferrocarril, don 
Rafael.
¿dónde están Bes vasas?
El vecino de Antequera, José Pinto Muñoz, 
habitante en el cortijo de Robledillo, ha puesto 
en conocimiento de la guardia civil la desapari 
clón de cinco reses vacunas, cuatro de su per­
tenencia y una propiedad de su convecino Lo­
renzo Casado Romero, cuyos semovientes se 
extraviaron en la Sierra del Torca! donde pas­
taban. ?¡i j,.
El extravio de los váqu iños que dicen ios ga­
llegos, data del 21 de Febrero, no habiendo da­
do resultado las diligencias hasta ahora practi 
cadas para averiguar su paradero.
Feilocimiento
A la avanzada edad de 85 años ha dejado de 
existir en Coín, la virtuosa señora doña Juana 
Urbaneja, madre de nuesiro particular amigo 
y correligionario don José Ossorio Urbaneja.
Nuestro más sincero pésame
dé Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaren ayer en 
esta Teaoría da Hacienda 21.666*25 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Térósorfá deTla- 
cienda los depósitos siguientes:
Don Mariano Rodríguez Palacio, de 150 pesetas 
por el 10 por ciento de la subasta del aprovecha­
miento de pastos del monte denominada «La Cau­
cha», délos propios de Cortes de la Frontera- 
El Director de la Compañía de los ferrocarriles 
Suburbanos, de 16 681*50 pesetas, como garantía
Benito González González, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Don Claudio Morón Visedo, sargento de cara­
bineros, 100 pesetas.
Don Hilario González González, teniente coro­
nel de Ingenieros, 487 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­
nes
Doña Lorenza García Ibañez, viuda de* coronel 
don Adolfo Vallejo Vila, 615 pesetas.
Doña Isabel Quintana Gil, huérfana dél segundo 
teniente don Antonio Quin tana Lladó, 400 pesetas
Doña María de la Estrella Sabater Becerra, 
viuda del teniente coronel don Ricardo Vázquez 
Martínez, 120 pesetas.
Éxito inmenso de las geniales artistas
Troyaw  y Cmilia Benito
b IQran acontecim iento! s
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y venéreos.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. pata los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
T r a s l a d a
La Droguería Químico Industrial de los seño­
res Pládena y López, se ha trasladado al núme. 
ro 56 de la misma calle de Cisneros.
ggaawsBsrvBft-gga BSsaes*m
La Alegría
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de lo» Morile».
i l l 8 $8® risa  G aipcí& g IR
lantado mucho.
No olvido que estamos en un país eminente­
mente católico, y lo ocurrido ahora me ha ser­
vido de lección, pues el político es como el 
operador, que antes dé realizar la operación 
necesita conocer el grado de sensibilidad del 
enfermo.
Yo, que aspiro a empresas mayores, no quie­
ro naufragar en esta, y naufragar sería verme 
precisado a hacer más o menos de lo que me 
propongo en esta cuestión.
C o n fe re n cia
Ciirona y Zulueta conferenciaron con Villa- 
ñueVa sobré la creación del Banco nacional 
agrario.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Marina:
Modificando las condiciones de embarque pa­
ra el ascenso de los capitanes de navio.
Creando el Colegio de huérfanos de clases 
de la armada, en el Ñ afnaticia.
Varios ascensos reglamentarios.
Concediendo cruces por servicios prestados 




i e  Alcira
Sobre el leproso Salvador Palomares, que 
vivía islado en la cueva de una montaña del 
pueblo de Jimat, desprendiéndose enorme pe­
ña, matándole.
De Fortafeni
1 Ei niño José Cebolla, de dos años, cayóse 





A las tres de la tarde recibió Romanones en 
su domicilio a las damas católicas, que le entre­
garon e! mensage de protesta contra el laicismo 
en las escuelas.
yggeaaaaa
la consagra a este asunto, diciendo que revela 
perfecto conomiento del mismo, gran prudencia 
y patriotismo.
El Consejo terminó a las ocho y medía.
D e s p u é s  cfel C o n s e j o
$egun la r.ota oficiosa facilitada a la prensa, 
el Consejo examinó los expedientes de pena de 
muerte que indultará él rey el viernes santo.
Acordóse la concurrencia de España a la Ex­
posición de turismo en Londres.
Se aprobó e! expediente relativo a obras en 
di Campo de San Roque (Badajoz).
El Consejo enteróse con satisfacción de las 
noticias que le comunicara Barroso respecto al 
normal y eficaz funcionamiento de los tribuna­
les industriales, últimamente constituidos.
También aprobaron los expedientes que si­
guen: prolongación del dique de San Felipe 
(Cádiz); suministro de cartones de marchamo 
para la Dirección de Aduanas; documentós e 
impresiones para el servicio de la Deuda; ad­
quisición do ocho ametralladoras Wikers; plan 
de subasta de carreteras en 1913.
Villanueva dió cuenta de los estudios reali­
zados para organizar el crédito agrícola, acor­
dándose presentar a las Cortes e l oportuno pro­
yecto.
Los congregados cambiaron impresiones res­
pecto a la visita que hicieron a Romanones las 
damas católicas, que salieron poco complacidas.
4 » » s ' t
Un » p »' %
Um botella de 3*4 » » » s
VUtyft VáldtepefSa Elames 
Una arroba de 18 litros Valdepeña Blanco ptm. 8*50 
Ií2 • » i . » » * s> 3*25
% *  *  » ». V7S
Ua s - » » » 0*45





I- ¥ inm  $8* Ufis
I Vino Blanco Duke los lOílííros ptas. 
» Pedro Ximen » » » »
z Seco de los Montes » 9. » »
» Lágrima Cristi $ z » »
» Guinda s 9 n »
» Moscatel Viejo s s 2 »
» Color Añejo » s ». »
» Seco Añojo > » > . » .







9 m  10*00; 
3*09Vinagre de Yema
Hay una sucursal en !a Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calíefAlamos I, (esquina á la calle de MariblancaJ
batalla campal entre cuatro individuos, resul­
tando tres de ellos agonizantes.
Los civiles recogieron en el lugar del suceso 





Se han recibido cablegramas de Caracas sm 
pliando noticias de Corchaito.
Desde luego confirman la gravedad de la 
cornada, porque la herida es bastante intensa.
Al practicarle la cura observaron que la le­
sión acusa buen aspecto.
No se han presentado las complicaciones que 
Éntrelas"'^misionadas' habírqufnre^ Corchaito respiraba con dif icui­
de la reina. I tad y arroJab« sangre por la boca.
F i r m a  I  Los médicos declaran que persiste la grave-
' • , , a  ¡dad, pero han desaparecido los gravísimos te-
Han sido firmadas es siguientes disposicio-1 mores que todos abrigaban, confiando que se 
nes de Guerra: ¡salvará.
Ascendiendo a general de brigada al coronel jg Se insiste en prohibirle que reciba visitas, 
de infantería don Joaquín Agulló. | Inmediatamente que pueda hacerse,será tras-
^Dísponientío que en lo sucesivo las jefaturas fladado a España.
Palo •* < « 38*13
Central , ? , ' , 6*16
Aduana. , e s ■» . 00*00
Mu©1!6. i "i t a * 00*00
Tota!, i i, . 2,081*79
A ® @ S f® s
e! día de ayer, 381 pellejos;
añejo, a 12*25 pesetas
de Estado Mayor, las capitanías generales de 
las regiones y la comandancia general de Me­
jilla sean desempeñadas por generales de bri-
Sada procedentes del Estado Mayor, y a falta e éstos, p :r  coroneles del mismo cuerpo, en 
comisión.
Concediendo grandes cruces de San Herme­
negildo a los generales de brigada a don Pedro 
Font y don Joaquín Ramos.
Ju ra  efe banderas
1 Se ha convenido Qlie!« ju ra de banderas teu 
'ga lugar el primero de Abrí!»
\ El acto será muy solemne,
Pimísión
j Debido al triunfo de los republicanos en las 
elecciones de Cádiz, hs dimitido el jefe de los
Destinando a los tenientes coroneles de cara-1 ensayadores 
bineros don Aureliano Clavijo, don Tom ás1 Lá dimisión» que ía recibió hoy el 3aSer Mau-: 
Boch y don José Sediles, al mando de las co- ra>fundala en motivos de delicadeza.
mandancias de Orense, Algeciras y Asturias,
respectivamente.
Idem a los tenientes coroneles de la guardia 
o , ■. . . . , civil don Alfredo Navanges» don Justo Pardo,
k 56 ?e g , ? darnos Ui5a información don Manuel España y don Joaquín Millán, a las
Una comisión visité al gobernador para en­
tregarle los estatutos y rogarles que se dé al 
nuevo organismo carácter de Sindicato, 
i Los viticultores muéstranse satisfechos del 
f resultado de esta reunión.
1 Da Madrid
| 12 Marzo 1913,
La ©aceta
I El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Nombrando delegado de! décimo Congreso 
internacionel de geografía, convocado en Ro­
ma, a don Arturo Mifeut, inspector general del 
Instituto geográflco-estadístico.
Ampliando hasta el 30 de Abril el plazo de 
presentación de proyectos para la construcción 
del ferrocarril estratégico de Puertcllano a La 
Carolina.
Empréstito ¡
Entre las cuestiones tratadas por el general 
ía creación de uñá escüéía ’ J ° rdana durante sn viaje a Madrid, figura la 
5 contratación de un empréstito, con garantía del 
Estado, para que ia Junta de arbitrios de Me- 
lilla realice ia urbanización e higienización de 
la ciudad.
Aspira Melilla a que se le conceda el libre 
cultivo del tabaco en su campo exterior.
La Junta de arbitrios está disouesta a esta 
blecer un concierto con la Tabacalera, cuya 
empresa obtiene allí muy escasos rendimientos.
De autorizarse, se establecerá una manufac­
tura de tabacos.
Existe el propósito de cuanto consuma aquel 
éjército sea de producción nacional.®
También se ampliará el puerto, emitiéndose, 
para hacer frente a los gastos,un empréstito de 
diez millones.
Los cargadores de mineral se construirán 
por administración, y en el entretanto proce- 
deráse con premura a construir uno provisio­
nal.
Además se librarán fondos para la Granja 
agrícola y la nueva Iglesia, cuyos trabajos de 
ben comenzar en breve.
Según los informes que trae el ingeniero se­
ñor Morales, el crecimiento de la población de 
Tetuán es debido a haber fijado allí su residen­
cia muchos españoles, por cúyo motivo aumen­
taron sensiblemente los precios de los artículos 
de primera necesidad,
Agresión
Comunican del inmediato pueblo de Tetuán 
da las Victorias, término de Chamartín, la lle­
gada del vecino Lorenzo Maríínez, que hace 
ocho días salló de la cárcel donde cumplió con­
dena par maltratar a su mujer, de la ciial vivía 
separado.
inmediatamente fué a buscar a su cónyuge 
y la dijo que necesitaba saber cuanto hiciera 
durante el día de ayer. Después de formular 
esta pregunta, y antes de que ella respondiese, 
sacó un cuchillo de extraordinarias dimensio­
nes y la asestó varias heridas, una de ellas gra­
vísima en e! costado derecho.
También hirió levemente a una vecina que 
acudió en auxilio de la agredida.
El Presídenfe
Asegura Romanones ser inexactos los tele­
gramas de Francia qua anuncian el viaje de 
don Alfonso a París, y conviene desmentirlo 
rotundamente porque nada se ha resuelto aun.
Hoy—añade se han triplicado los telegra 
mas de protesta que me dirigen las dam s cató




Hoy se firmará el convenio austro ruso rela­
tivo a la reducción de etectivos.
De Roma
El Pontífice pasó bien el día.
La hermana del Papa ha declarado que su 
hermano sufre un ligero enfriamiento,con carac­
teres de influenza, pero la cosa reviste poca 
gravedad.
Ayer pudo levantarse Pío X  Idurante varías 
horas
De Lima
El Gobierno ha acordado adquirir cinco aero 
planos con destino a 
aviatoria.
De Washington
El ministro de Santo Domingo ha recibido 
un despacho desmintiendo la huida del arzobis­
po Nouel y del presidente de la República Do­
minicana,
De París
Maniobrando en el puerto de Cherburg el 
nuevo submarino F on can ly  estalló el motor, 
resultando heridos doce marineros y con glan­
des daño la embarcación.
—Martín Gauthier,detenido el sábado en San 
Remo, hallábase sentenciado a veinte años de 
trabajos forzados por complicidad en la falsifi­
cación y uso de documentes elegítimos.
Era cómplice del liquidador de las congrega­
ciones religiosas Mr. Duez.
De ©uatemaSa
Se confirma que el temblor de tierra redujo 
a escombres Villa Quilapa.




Asegúrase que los ministros de ia Guerra y 
han ped do con urgencia determinadas 
que se relacionan con nuestras
verbal de ia entrevista, limitándose a decir que 
no había podido convencerlas, y facilitándonos 
la siguiente nota oficiosa:
«La marquesa de Comillas leyó el mensage y 
Romanones contestó afirmando qué aunque le 
estrañara, él suscribiría muchos de los concep­
tos del mensage, porque responden a sus res­
petos hacia ía religión y la iglesia católica.
La pt otesta no se dirige contra un acto de) 
Gobierno, sino contra lo que se supone que va 
a ser ese acto.
No me propongo suprimir ía religión en las 
escuelas, por que eso me ío impediría la Ley 
de 1877. Yo mismo incluí la enseñanza de la 
doctrina, según decreto de 1902. ,
Por error o por malicia me atribuyen un pro­
pósito que no ha autorizado el Gobierno ni con 
sus palabras ni con sus actos.
Considera el caso de aquellos niños cuyos pa­
dres o encargados no sean católicos, los que no 
pueden ser obligados a estudiar la doctrina 
acristiana.
No podemos hacer fuerza sobre la conciencia 
de aquéllos, porque Ies ampara la Constitución.
Cuando entre la Ley de 1857 y la Constitu­
ción surge una antinomia, el Gobierno tiene 
que impedir que se quebrante ía ley fundamen­
tal del Estado.
La disposición proyectada es sólo una fórmu­
la legal de las Ideas que expuse en eí Senado 
al discutirse ei presupuesto de Instrucción, des­
envolviendo mi criterio en este asunto.
Niugün senador eclesiástico me hizo objec- 
ciones en el curso de! debate, y coincidí en 
éste punto con personas catificadísimas de gran 
autoridad, en representación de ideas de la más 
pura ortodoxia.
No trato de relajarlos resortes sociales, ni 
quebrantar grandes fuerzas morales, ni sub­
vertir el orden social, como ofuscadamente in­
indica el mensaje.
Anhelo firmemente la difusión de los concep­
tos morales que arraigando en la infancia, re­
gulan austeramente la vida ciudadana, res­
petando la iglesia católica.
Anhelo llevar a las realidades de la vida 
un espíritu de tolerancia y transigencia, esen­
cia y base de todo liberalismo.
Rehuyo mezclar las cuestiones políticas y re­
ligiosas y estimo que no debe haber conflicto 
religioso.
comandancias Sur y Norte de Madrid, y de 
Guadalajara y Teruel, respectivemente.
Idem a los coroneles: de infantería, don An­
tonio Cavanne, a ia zona de Guadalajara; de 
caballería, don Manuel Moreno, al quinto depó­
sito de reserva; don Felipe Encinas, al undé­
cimo.
Concediendo cruces rojas pensionadas a los 
primeros tenientes de infantería dón Joaquín y 
don Francisco Pacheco Santana, por servicios 
prestados en Melilla.
Idem numerosas cruces blancas.
S a l s a  d e  M a d r id
M í t i n e s
Durante esta semana se celebrarán varios 




Pídanse, entre otros datos, presupuestos re­
lativos a la construcción de remolcadores para 
buques de veinte mil toneladas; para dos de­
pósitos de cien toneladas con destino a com­
bustible líquido; para cuatro barcazas que pue­
dan cargar trescientas toneladas de combusti­
ble líquido y cuatro toneladas de csrbón cada 
una, más cuatro lanchas de vápór para remol­
carlas: para un muelle de 1,500 metros de lar­
go, donde puedan atracar acorazados de gran 
tonelaje,
También demandan otros datos de defensas 
de la ciudad.
De Tuy
En el pueblo de Salcedo rodaron anoche con 
petróleo la puerta de la iglesia, y la incendia­
ren.
Lo propio hicieron con una tienda a rbulante 
de objetos religiosos, instalada en e! atrio del 
templo, con motivo de hallarse allí de misión 
dos padres redertoristas.
El templo sufrió grandes daños, y la tienda 
quedó destruida.
De Zaragoza
En la reunión de presidentes de sociedades 
viticultoras de Cataluña, Navarra y Rioja, se
acordó con entusiasmo constituir up Sindicato 
agrícola denominado Féíerfcción fié vüiculto 
res del nordeste de España.,
¡Dfa 11 (Día 12
Perpetuo 4 por 100 i n t e r i o r . 84,20 84,25 
5 por 200 a m o r t i z a b l e . . . . . . . j  93,60 93,70
\mortizable al 4 por 100.............. 1101,00101,15
Cédulas Hipotecarlas 4 por lQ0.Í10a.45 102,45 
Acciones Banco de España..,..„sf451,00 451,00 
» » Hipotecario.. . . . ,|000,00-241,00
s »HÍ3pano-Asnerlcaí!iof000,00 141,00
» * Español de Créditoíl 23,00 000,00
» de la C .a A ,a Tabacos....1291,501292,00 
Azucarera acciones preferentes..! 00.00 00,00 
Azucarera » ordinarias....! 00.00 13,50 
Azucarera oMigapgnas. ,1 79.25 00,00
París á ía vista....... ................„„„| 8,25¡ 8,15
Londres d la vista.................... .....f 27,32* 00,00
Del Extranjero
13 Marzo 1913.
B e  T o u l o s e
El diestro Gordet se hslla bastante aliviado.
4 madrugada. Urg$m*v
B a n q u e t e
Al banquete cbsiméíhorativo del 24 anivérsá 
rio de Correos asistieron 250 comensales, pro­
nunciando discursos Francos, Bivona, L^ma, 
Urzaiz y Sagasta, que fueron aplaudidos.
Alba, en nombre del Gobierno, saludó a los 
congregados asegurando que el cuerpo de co­
rreos es la preocupación preferente del Gabi­
nete.
En un párrafo sentido dice que en Africa, no 
sólo dominarán los clarines y las bayonetas, 
sino también, y gracias a vosotros, circularán 
ios papeles blancos; Jas cartas de las madres y 
de las novias representarán en sintesís cuanto 
vibra en un pueblo culto y libre.
Terminó brindando por el cuerpo de correos.
Entrada en 
S 26.280 kilos.
Precio en bodega, 
los 11 kilos.
De viaje
En el exprés de ayer mañana llegó de Tole­
do el alumno de ia Academia de infantería don 
Manuel Gómez.
De Córdoba llegaron el subdirector de los 
ferrocarriles Andaluces don Agustín Saenz de 
Jubera y el ingeniero don Tomás Brioso.
En el correo de la tarde llegó de Hornachue- 
los (Córdoba), al exgobtrngder civil de esta 
pr vincia don Manuel Cano y Cueto.
En el exprés de las seis marcharon a Madrid 
eí conde de 1® Cortina y ía señorita Julia San 
Miguel, hermana del difunto marqués de Te- 
verga.
También marchó a Madrid nuetro paisano el 
diputado a cortes por Algeciras don José Luis 
de Torres Beleña, que llegó en el tren de las 
dos y cuarto.
Asociación de fe P iensa  
J  Ayer se reunió la Junta Directiva de la Aso­
ciación de la Prensa, adoptando diversos acuer­
do» que mañana publicaremos.
U n  BH sego
Sr. Director de El P opular.—P resente-
Muy señor mío: Mucho ie estimaré se digne 
publicar en ese periódico de¿su digna dirección, 
como ampliación á !a noticia publicada en el 
mismo, el día 7 de! actual, referente al robo de 
un mantón de Manila en un esiablecimiento da 
tintorería situado en ía calle de Terrijos de esta 
ciudad, que no ha sido en el que en dicha calle 
números 57 y 59 posee el que suscribe, llamado 
«La Francesa» marca ei Gallo, haciendo esta 
| ampliación para conocimiento de la numerosa 
clientela que se sirve en esta casa.y para el 
público en general,
Por este señaíado favor le da gracias antici­




C á d i z - M á l a g i
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS I
DE
F R A N C IS C O  H E R N Á N D E Z  
Servicio a domicilio - Precios económicos
A DIARIO, GALLOS A LA ANDALUZA
p. francisco Javier do $ o lM !s
Y  F U L W E S
Ayer falleció en esta capital el dignísimo ca­
ballera don Francisco Javier de Soldevliia y 
T0 tnfi0mn^ «  a . . gPlawes, persona de Inmejorables cualidades
y iOS k°rdes de M he-1 morales, conocidísimo entre la buena sociedadrida aparecen limpios.
Los médicos le hicieron hoy, con éxito, la 
reducción de la costilla fracturada.
Es probable que dentro de una semana pueda 
ser trasladado a España.
D e P a r í s
El bandido Lacombe hs confesado todos sus 
crímenes, mostrándose muy tranquilo.
^ . . . .  . , »  Los guardias que lo detuvieron han sido era
Trátase de una nueva cuestión jurídica queftjfjcados con 500 pasetas. 
nffn fine resolver, cumo iendo estrechas nhH-n A¡ten g o  que resolver, cumpliendo estrechas obli-¡ - E l  ministro de Instrucción irá el lunes de 
? gaciones del Gobierno. f  pascua a Madrid, para inaugurar el edificio del
Desvanecido el error, debo recomendarles!  instituto francés. H
prudencia. | —Continúa en la cámara la discusión délos
Las derechas tienen fuerza, pero las izquier-f presUpUestos, habiéndose aplazado el impuesto 
das la tienen también, y la intransigencia de las p o bre  el juego. *
ticas
No creo que se pueda llevar al pleno que ce­
lebrará e! jueves ei Consejo de Instrucción la
consulta del Gobierno sobre la enseñanza de la^ __________________(
religión en las escuelas, porque todavía no la | pesca á! señor letrad a" 
há despachado ía sección primera. g Decretando el pase a la reserva del intenden
Repito que recibiré a las damas cortés y g a -fte  don Rldardo Iglesias.
—Ya está usted emplazado, le advirtió uní A l l f e S  C fe l
periodista. | A las seis de ia tarde comenzó el Consejo.
derechas provocaría la intransigencia de la iz 
qulerda, creando apasionamientos nocivos para 
la iglesia y para el adelanto jurídico y social de 
la nación.
Algunas señoras indicaron a Romanones la 
posibilidad de dirigirse a! rey, rogándoles el 
conde que todas las protestas e indicaciones se 
dirigieran a él, pues vivimos en un régimen en 
que los Gobiernos son responsables, y a los mi­
nistros corresponden las iniciativas y responsa­
bilidades.
El monarca está sobre todas estas cuestiones.
Y  terminó diciendo: Este es el régimen cons­
titucional en que vivimos, estando todos obli­
gados a observarlo fielmente.
indulto
Parece que los indultos del viernes santo se­
rán poquísimas, en vista de las circunstancias 
horripilantes que concurren en muchos expe-f D e  B a r c e l o n a
P n m H i h f l r i A n  I  En la reunión magna celebrada por las entl
v o m u i n e c i o n  ? dades de Manresa para buscar solución al lo ck
Se ha firmado la siguienta combinación de out de los patronos metalúrgicos, no se llegó a 
Marina: un acuerdo, aunque se presentaron algunas fór-
Decretando el pase a la reserva del jefe del muías, 
apostadero de Ferrol, señor Regalado, a quien ? Esta noche se repetirá la reunión, 
sustituye don Augusto Miranda. Por la tarde cor gregaránse los huelguistas
Idem id. id. del señor Camargo, sustituyén- cerrajeros para arbitrar un arreglo, 
dolé en el mando de la escuadra el señor Pidal. / —Los regionalistas organizan un banqaete 
Sustituyendo a éste en la jefatura del apos- monstruo de 3.000 cnbiertos para celebrar su 
tadero de Cádiz el señor Sánchez Lehatón. triunfo en las elecciones.
Nombrando djrectqr geaeral de navegación y —Han marchado a Málaga los
—Ha fallecido eí célecre pintor y grabador 
francés Eugenio Víala.
—La prensa elogia la respuesta enviada por 
Romanoses a los elementos directivos de Ami- 
ties  fran q a ises. comunicándoles su deseo de 
que se fortifiquen los lazos de afecto e interés 




En Santoniera se registraron ayer y hoy mo­
tines contra los embargos por cédulas persona­
je s .
I Los vecinos apedrearon la casa del arrenda­
tario , entre vivas y mueras.
I Se han enviado civiles
malagueña, que l i  quería y respetaba por sus 
muchos merecimientos.
Su muerte ha de ser sentidísima.
Enviamos a su señora viuda, doña Julia Utre­
ra y Utrera así como a los parientes y amigos 
del finado la expresión sincera de nuestro pe­
sar, deseándoles resignación en momentos de 
tanto dolor como el presente.
El sepelio del cadáver se verificará hoy a las 
cuatro de la tarde en el cementerio de San Mi­
guel.
Jtoticias ie la ñecle
O ® ©
Precios de hoy en Málaga 
(Nota de! Banco Hispano-Americio) 
Cotización ñ& compra
contingentes 
de reclutas de esta región destinados a Melilla.
E! jueves marcharán a Algeciras los destina­
dos a Ceuta.
D e  C a s t e l l ó n
En término de Ares se ha registrado una
Onzas Í0STO
Alfonsinas» 105‘SíS
Isabeünaa« » . , , , 106*00
Francos. . . . . . . . io s £§e
LSbrss i i i r i í « , 20*40
Marcos, • S3fg§
Liras i • »  ̂ ¡ i . i 104*00
Í?8ÍS. a a i ’ a a . í . 5.F?
Dóllár . . . i i . . i 6.35
S fe s ta ftit ia o S é g i « ta l
arbitrio  e a i * É e @
12 ds Marzo de 1913.
Peg-atgg:
Matadero 1.842 61
» del Falo , , 20*52
s de Ghmriana 0 0 0
» de Teatinos , , 
* de Campanillas ,
00*00
00*00
Suburbanos , . 0*00
Poniente , 57*64
Ühitrrians 4*55
pibtayfln . . .  , 1*04
S Ü fé s . . 0*00
Morales , 4*42
Lavante • , , , k- , 0*00
Capuchinos, , a , , 3*51
Ferrocarril. , 61*16
gamarrlüi . s , 42*04
*
Aunque en la gacetilla a que se refiere el se­
ñor Enjalbert no mencionábamos para nada su 
domicilio ni su persona, sino el de la dueña de 
la tintorería donde se realizó él robo y el nú­
mero correspondiente a aquel establecimiento, 
hacemos gustosos esta ampliación.
¿toníepenoia
Esta noche a fas nueve dará una cpnferencfa 
en el local de la Sociedad Malagueña da Cien­
cias, don Jesús Rlgqusz. sobre ei tema «Para­
lelo entre la visión y ia fotografía».
L a  © a p a  e ü ü s a p a i* @ c ió
Don Inocente García Galán, dueño de! estan­
co de h  cálle de Torpijos número 14, ha de­
nunciado en ía jefatura de vigilancia la sustrac­
ción de que ha sido victima, consistente en una 
buena capa que tenía en mucha estima.
La referida prenda ha sido süstraida de una 
habitación próxima ál estanco, ignorando quién 
sea el autor del robo.
R i ñ a
En la Alameda Principal promovieron un es­
cándalo fenomenal, en riña, Francisco Moreno 
Benítez v Juan García Moreno.
Cuando más afanados estaban dándose gol­
pes, acudió una pareja de guardias, que los de­




Emilia Benito entusiasmó anoche de nuevo a 
2á concurrencia que en gran número acudió a 
este teatro, con sus sentidas canciones popula­
res.
Fué aplaudida al final de todas ellas.
La Troyana conquistó nuevos y calurosos 
aplausos, dando nuevas pruebas de su excelen- 
j ¿e gusto y de su fino repertorio.
Carmen Chacón y Toni and Pepi, que se des­
pidieron anoche, también fueron muy aplaudi­
dos.
Mañana debut de las notables bailarinar Hsr» 
|manas Cheray.
Salón Novedades
Con el mismo éxito que la noche de su debut, 
el Trio Sánchez actuó anoche, viéndose preci­
sados los artistas que lo componen a repetir 
incesantemente su trabajo.
La fuerza artística de este número y su ex­
traordinario mérito, le hacen sea uno de los me­
jores que han desfilado por este salón,
Los demás artistas que componen el progra­
ma, siguen gustando mucho.
Cine Pascualini
Además de otras!nptables películas, se exhi* 
rá esta noche en este salón la popular e inte­
resante revista semanal «Pathé periódico nú­
mero 208, que contiene un sumario de los he­
chos más culminantes de actualidad.
Mañana «Las tres potencias», obra colosal 
de la célebre casa Nordisk.
Notas útiles
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente:
Jefatura de Mirms: Resoluciones declarando fe- 
nectdes varios expedientes mineros, y sobre soli­
citudes de pertenencias.
—Circular de la Administración de Propiedades 
e impuestos, reclamando de los Ayuntamientos de 
la provincia que remitan dentro de los diez pri­
meros días del mes de Abril próximo, las certifica­
ciones de ingresos del primer trimestre del co­
rriente año por la venta de Propios y arbitrios de 
pesas y medidas.
--Tarifa de los artículos gravados con arbitrios 
extraordinarios por el Ayuntamiento del Valle de 
Abdalajis.
"1 1 .
Página cuarta Jueves 13 de Marzd dé I§i3
--Requisitorias de varios juzgados.
—-Comienza el extracto de los acuerdos adop­
tados por el Ayuntamiento de Málaga en las sesio­
nes celebradas en el mes de Enero de 1913.
—Convocatoria de la Sociedad Industrial de 
uaucin, citando a junta general ordinaria para el 
domingo 30 del corriente.
Correo, a la 1*10 t. 
Mixto-discrecional, a las 6 ‘20 t, ¡ Profesor de idioma Inglé $
f Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon* 
dres.
| Se ofrece para dar lecciones a domicilio, 
i También tiene clases del referido idioma, 
f Se encarga de correspondencia y traduc­
id dones del alemán y del francés.
! Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia d® 
Pelaez, Torrijos 74.
Amenidades
Unos pescadores que tiraban la red desde la 
playa, sintieron un gran peso, y creyendo que po­
día ser el cadáver de un ahogado, enviaron recado 
al alcalde.
Cuando salió la red se encontraron la calavera 
de un jumento, y exclamó uno de los pescadores: 
—Que vaya uno a casa del alcalde y le diga que 
es un burro.
❖❖  ❖
I Un individuo alquila un cuarto y se queja al por­tero de lo endeble de las paredes, diciéndole:
—Desde aquí se debe oir todo lo que pasa en ca­
sa del vecino.
! —No, señor; porque al lado hay un aprendiz de
l cornetín que se pasa tocando todo el Oía.
***
J Diálogo cogido al vuelo.
| —¿Crees en la mete.npsícosis?
I —Yo, no; ¿y tú?
¡ -Y o , sí.
1 —¿Y qué crees que has sido?
i —Un asno.
1 —¿Desde fluándo?
;i —Desde el día que te presté cinco duros,
I *  *| *
| —¿Y usted en qué se ocupa ahora?
i —Me gano la vida escribiendo, 
i —! Ah! ¿Es usted periodista? 
f —No, señor. ;
¡ —¿Pues qué escribe usted?
—Cartas a mi3 parientes,pidiéndoles dinero. j
i ***
j —Está el señorito?
—Sí, señora
La recién llegada recorre la casa y no encuentra; 
al amo. ¡
—¿No me ha dicho usted que estaba en caca? i 
Pues no le veo por ninguna parte. ¡j
—Es porque ha saiido Pero me tiene dicho que ■ 
para usted está siempre en casa.
** *
Una viuda inconsolable dice a su criada míen-:
tras ésta le sirve la comida:
—No tengo apetito.
—Coma usted estas chuletas.
No; son de cerdo y me recuerdan demasiado a l: 
difunto. í
Infalible contra loa 
constipados nasa­
l e s .  Precio de la cajita de 
algodón «Forman », 
^  0‘75 pías. De venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.
R e g i s t r o  c i v i l
Ju zgado de la  A lam eda
Nacimientos: Crescencio Miranda Serrano, Jo­
sefa Naranjo Sánchez, María Bustamante Picasso, 
Miguel Santana Campos, María Luisa Hernández 
Romero, María Luisa Rasores Sandoval.
Defunciones: Ninguna.
Ju zgado de la  M erced  
^Nacimientos: Juan Doña Fernández, Encarna- 
PadiHa’Ul ar ^ ec*a’ Tornero García, Miguel
Defuncioues: Juan Cómitre Toledo, Miguel Co­
nejo Gavin, Mercedes Calderón Martín, íMaría 
Carrasco García, María Ruiz Naranjo.
S e  a l q u i l a
una cochera, para cuadro coches, con cuadra esj 
ciosa y agua de Torremolinos.
Informará don Salvador Martín, Campillo, 15.
Módicos honorarios
Suarda
Para guarda jurado de una hacienda se desea 
un hombre de 30 a 35 años, que haya servido en el 
ejército, sepa leer, escribir y cuentas bien, y sea 
del campo. Deberá tener informes que ofrecer.
Darán razón: Prim 1.
deGRIMAULT Y  C1* ***<1
Depurativo por excelencia
PARA P i  PARA
Cem eolerios
Recaudación obtenida en el día 12 de Marzo 
por ¡os conceptos siguientes:




MIMOS J m . ADULTOS
f  ®i Hflf@i!§ |liRCS f tlfl
CIRUJANO D EN TISTA
Á lam os 39  ... . |
Acaba de recibir u¡í nuevo anestésico para sacar I 
s muelas sin dolor con un éxito admirable. ■ 
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-¿ 
i la perfecta masticación y pronunciación; a pre-1 
os convencionales. f
Por Inscripción de hermandades, 000. 
Por exhumaciones, OO'OO.
Registro de nichos OO'OO.
Total pesetas 298'50.
1  K K Ü  EL JARABE DE DUSART s» prescribe á las nodrizas
I  durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
1  sarrollarlos, asi como EL VINO DÉ DIJSART se receta
§ l iT~ ^ i| en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma- 
| II I Í B éI Í  dres durante el embarazo.
| Depósito en todas les Farmacias,
VENTA AL POR MAYOR
8,Rue Vlvienne, PARIS.
ESTACION DE LO S ANDALUCES
S alid a s de M álaga  
Tren mercancías á las 7 ‘40 m.
Correo general á las 9 ‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12*35 t, 
Mixto de Córdoba á las 4 ‘251.
Tren express á las 6 1.
L leg a d a s á  M álaga  
Tren mixto de Córdoba á las § ‘20 m. 
Tren express de Madrid á las 10‘22 m, 
Tren correo de Granada á las 2*15 t.
ih « w i i w s * t1 i m ni ti m» w mu ii» it ii anurnr rn ' — -ir—
B n  lo s  ansvesiAovos
da! Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Mr ris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas aliñar, servicio esmerado, predos económicos,
ES P EC TA C U LO S
TEATRO LAR A.—Secciones desde las ocho y 
media. Grandes números de varietés y magnífico 
cinematógrafo.
Butaca, 0‘75; general, 0 25.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
oaho y media.
Tres números de varietés y escogidos programar 
da películas- ■
Butaca. 0‘80. General, 0‘25.
CINE FASCUALINI.—(Situado en la Alamodf
La pureza de la PEPT0NA CHAP0TEAUT 
la ha hecho adoptar por el L * .  
I N S T I T U T O  P A S T ' E U B
j. Se alquila
f una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so* 
¿ lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera del
>» í̂ Attnflnfiiv Htiui />oó.n l luíonnurán
Correo general á las 5 ‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
8 ‘20 n.
ESTACION DE LO S SUBURBANOS 
S a lid a s de M álaga p a ra  V élez 
Mercancías, á las 8 ‘30 m.
Mixto-correo, á la 1*151.
Mixto-discrecional, á las 6 ‘301. , . .. V
S a lid a s  de M álaga p a ra  A lhaurín e l G rande 
Mercancías, a las 8 ‘45 m.
J i m c o - G e n i t a l c ;  M  | n on p rjs4jáÍno4CíiSa habitación,
Célebres Píldoras para la completa curación del . • M- ' ■■■
E n ferm edades sec reta s  I
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de I  *  ***'*f& :E  H-Q& C 
los enfermos que las emplean. Principales boti- f De todas clases, primera y ( 
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a i . . .
todas partes. i añoras y caballeros.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 1 PRECIO DE FÁBR
Málaga: Farmacia de A, Prolongo ¡ H u e r t o  d ie l C o n d e ,  8 ,  ¡
de GHAPOTEA/DT
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina.
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, 
á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, ñ, t-ue Vivienne, y en todas las Farmacias.
__________„ _______ < s s
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no 
ches 12 magníficos cuadros, en su rnayer parte ee* 
treno®
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo­
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
Tipografía de El Popular,
A Equitativa dos Estados Unidor do Brasil
(LH  EQ U IT A T IV A  D E L O S  E S T A D O S  UNIDOS D EL  B R A S IL )
liM a l n ili é  ligera ta n  le tií§.-la Bis Imperte® fe le iBérici di! Ser
e Dirección generalfpara España: Barquillo, 4 y 6.—Madrid.
‘ °™man9 de ^lda> ,c9n PrÍ!Tia vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de1’ vida
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los 10,15 ó 20 año»
acumulado*!—DoSTdeda«iÍó»SegUr° de Vida y dotail m et>̂ WIÍ0‘ í*obre d°5 cabezas) son, beneficios 
„  , Seguros de vida de todas clases son sorteo semestral en metálico
Lon ras pólizas soríeaoles, se puede á la vez que constituir un capital v garantir el porvenir de I» 
familia, recibir en cada semestre, en diqerp, el importe total de la p ^ S  s f 4 t f  rS S ta  orejada en l ¿  
sorteos que se verifican semestralment^ 15 de Abrí! y el 15 de Octubre. Premiada en k *
Subdirector General para Andalucía: Excmo. Sr. D. L. V. SEMPRIIN — Aiamoda pw«o?«qi ar 
Autorisada la publicación de este anuncio por la Comisaría ds Segaros con fecha 5 de Octubre 19061
Seguro ordin rio __ .—  „ ___ ________ _ WWI« U8BMHUHBWH0._ o c KU,u umumn  ue m
■Dotes de sTío*” '"'3””  consueto, (s r  os c ») c , fici s
  l    c stit ir  c it l y r tir l r ir  ¡a 
f  ?r la póñza, si esta resulta premiada en te»
» „ ,¿ GVA y.EGETAL DE ARROYO, premiada en varias’Exposiciones científicas con medallas de or 
L P .™ 1 Ia me!°r de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á «u pro 
mitivo color; no mancha la piel; ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que 
Pü «^f«3ar8r» C0Ü •? manocomosi fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe- 
laquerfas.-DepósitoLCentral: Preciados, 6, principal, Madrid.
d- IMITACíONES. ExIjfd ís marca de fábrica y en s! precinto que sierra la caja !s firm*
Especialísimo para los enfermos reumático y gotosos y convalecientes, además de todas sus es­
peciales indicaciones.
Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y ¡¡yódica.
Temporada extraoficial de baños, con rebaja de precios.
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a OJtega, Preciados, 13, y en Archena, a D- Basi­
lio Irureta,
K B B V ®  ÍS T aU S T B  A  PEDAfe
a^pirnuBj sbí se;
i® ACERO agís :«J«ar«ar #[»pojf epr-v?%. .safo 
¡e *A9U Á~~°\ '*?*■:*
(seucpssisj f« —
Y C B IdY H  A
i w o i a v a
m  & 'i s  &guas©;aaxála- w p it, se ©vita Sa del ca’pí
f  vigorísaiaí doi'aafeatió v evita tóttás '®«3 en
T t j l  "" - ***  üorio.higtei^cí..
t-»Üi ® : pHi>Uivá.^a|; ya .sea negró ó casi
” ‘ ;  ■ -/ ; a a£'P^dci;ds máa 6 mstkcs apKescIonea.
„ “ . 7  . n a t a r a I , ; r i B n . . . :
e.s^  ■ íñ'it 0.cij y ■óócaadá, qiie uno i
**■ bassa;por lo gue,sí .¿tinííiignora éí ar
1 «te |T|a b «  « l o  el aso de esta agua so ouran y;evitan las pSaeaej'Oega la
SÍ I D i  dol flabeao y ascita «a er^piinionto, y como el cabello ádóiiiés
vo vigor, Eíaisa©® te'm&éím
F l O B *  t i ©  <*s;>0?s Uf,aría todas las personas qua deseen oor.gsi
^  oabello hermoso y la sabeza sana. '
i  ttotura qua á les cíeoo minutos de eplioada pern
lylsí®© sqíso «S y no dassl&e mal oíor; debe usarse como si
preoisameata usas esta agua, si no quiéran pi
«a? yselu d , y lograrán tener la cabeza sana y limpia coa sólo una aplicación cada oobo días: v 
ras desean teñir el pelo, hágase lo que dio® el prospecto que acompaña á la botella.
P® principales perfumerías y droguerías da España y Portugal.
¡M : d e  La Estrell^ d e jo sé  Peláez Bermddez, calle Torrijos 81 al 92 ,Málaga




Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de 5s
—--------------------  Ysiiga, etcétera — -------------------
8 ® f « ? a c íé »  p re u ta , s e g a r a  y  r a á ie a í por m edio do 
¿fi fíi^a Odón, á.at«o® y  le gitim o #  m edlcRm éiiíos
CONFITES, ROCE, EYECCION Y  ELIXIRpara CONVALECIENTES y PER- 
SON AS D EBILES, es e! mejor tó" marca depositada 
nico y imtritívo.Inapetenda, malas digestiones, | Muy útil 
anemia, tisis, raquitismo, etc. |ik<8srtéÍB t
LO S ANEMICOS ¡deben emplea! e  «Vino v rmt 
erruglnoso», que tiene las propiedades oes-- e r - l  fexcursión  
erior, más la reconstituyente del hfeürt; I ¿ _rr r
MEDALLA DE ORO en el IX C e tá re a  ir.- ¡ £
ternacíonal de Higiene y en las Expcsiciu t* •{ 




f o s f o g l i c é r i c o )
Cómbatelas enfermedades del pecho." 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco-
S S Í Ĉ  r, p"taríngeos, infeccionesgripales, palúdicas, etc., etc.
P recio del frasco, 5 pesetas
fe! sitó?, N U p Z ' DE ARCE (entes ;Gorg®^
*eg?ra y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI aue son los 
2 t ° ^ i t n ^ f ? an-ln8'tantónea? ente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las vías génito-unnarias á su estado normal.-Una caja de confites, 5 pesetas.
l i  l i  i i f l l  Pu^ación reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcétera,
— ados CONFI-
l i l i *  ,Ŝ Jp"erraí^
l i l i !  Cior08Í8> Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia. Debilidad general etcétera. 
Frasco T p o l jls  íc3nando el raarav!Ho®0 NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.-
M a ^ c T Á S 8E- M S dPale* 8a» ™ '»  a» E ¿ S a :  F t a .
> ■  -̂ ŜSSñSSSSSg'S á a K ’S J K 8 hacer- por Mcr,te'
S, pasaje d« Saiíilicrj, S-J.'.-lmelona.
H Tá m  Q T R I G I S T A
& m ,n d e s  d e  m a t e r m l  e l é c t r i c o }M*s?ag«HíSi88riffl«sát M w j i ü a í ^ ^ f e
j  i. Seta magnífica linea de vaporea recibe mercan-1 se *us salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
f cías de todas clases á flete corrido y con conoci- f sean 108 miércoles de cada dos semanas ■-
; miento directo desde este puerto á todos los de su 1 Para informes y más detalles pueden diri^frsp A f 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzl- f «i representante en Málaga, don Pedro Góraéí * 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y I Lhaix. Josefa Ugarte Barrientes, número 26 2
orman
